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1 ÚVOD 
NezamČstnanost je vážným společenským, ale také lidským problémem. Postihuje muže i 
ženy, lidi v různém vČku, s různým vzdČláním i s rozmanitým sociálním postavením. 
V podstatČ ovlivĖuje každého človČka ať už pĜímo nebo nepĜímo. Ztráta zamČstnání, ale také 
neúspČch pĜi hledání zamČstnání mají negativní důsledky na jednotlivce a to ať již ekonomické, 
psychické, sociální, psychologické ale i zdravotní. Dlouhodobá nezamČstnanost je nepĜíjemná 
pro jednotlivce, rodinu, podniky i stát. A proto jednou z ekonomických priorit státu je snižování 
dlouhodobé nezamČstnanosti využíváním nástrojů aktivní a pasivní politiky zamČstnanosti, 
reagujících a pĜizpůsobujících se aktuálním potĜebám trhu.  
 
Trh práce je součástí tržní ekonomiky a místem, kde lidé nabízejí svou práci a firmy ji 
poptávají. Místem, kde se nabídka po práci stĜetává s poptávkou po práci. Na trh práce má vliv 
mnoho faktorů. V současné dobČ demografické zmČny ovlivĖují trh práce ze všeho nejvíc a z 
toho vyplývá i odlišná míra nezamČstnanosti v jednotlivých regionech našeho státu, jelikož trh 
práce v České republice má výraznČ regionální charakter. 
 
Nabídka a poptávka na trhu práce úzce souvisí se vznikem nezamČstnanosti. O tom, do jaké 
míry je nezamČstnanost závažným problémem, vypovídá nČkolik hledisek jako je napĜíklad 
vztah ke stavu ekonomiky, dobrovolnost a délka trvání nezamČstnanosti. A právČ délka, 
po kterou nezamČstnanost trvá, je důležitým ukazatelem závažnosti stávající problematiky trhu 
práce. Zatímco krátkodobá nezamČstnanost není podstatným ekonomickým problémem pro 
společnost a jedince, který se dočasnČ stává nezamČstnaným, tak naopak velice složitým 
ekonomickým a sociálním problémem je dlouhodobá nezamČstnanost, která se dotýká nejen 
jednotlivců a všech ekonomicky aktivních obyvatel, ale i celého státu. Na druhé stranČ je tady 
stát, který pĜijímá soubor opatĜení, kterými se snaží pomáhat nezamČstnaným osobám zaĜadit 
se zpČt do pracovního života.  
 
PĜi Ĝešení otázek nezamČstnanosti a v zájmu jejího snižování se ÚĜad práce zamČĜuje 
na problémové kategorie uchazečů, kteĜí obecnČ mají sníženou schopnost uplatnČní na trhu 
práce. PatĜí sem pĜedevším uchazeči vyšších vČkových kategorií, absolventi a mladiství, lidé 
s nejnižším vzdČláním, osoby se zdravotním postižením a matky s dČtmi. ZároveĖ se z této 
struktury nezamČstnaných tvoĜí další skupina, která v sobČ zahrnuje veškerou problematiku 
pĜedchozích, a tou jsou dlouhodobČ nezamČstnaní. Kategorie dlouhodobČ nezamČstnaných 
uchazečů se Ĝadí k nejproblémovČjším skupinám na trhu práce, tzv. rizikovým kategoriím. 
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NeúspČch pĜi hledání zamČstnání nemá dobrý vliv na psychiku človČka a rovnČž dochází 
ke snížení životní úrovnČ jedince. Může dojít také k rezignaci na další vyhledávání práce, 
k závislosti na sociálních dávkách, ztrátČ pracovních návyků a jiným negativním důsledkům 
sociálního a psychického charakteru. Na druhé stranČ, však stále existují lidé se špatnou 
pracovní morálkou, osoby, které nejsou ochotny do zamČstnání nastoupit a práci si hledají 
pouze na oko nebo vůbec. NezamČstnanost je nicménČ situace na trhu práce, kdy část 
obyvatelstva není schopna nebo ochotna najít si placené zamČstnání.  
 
Cílem bakaláĜské práce je zhodnocení trhu práce v kontextu dlouhodobé nezamČstnanosti ve 
zvoleném okrese. 
 
BakaláĜská práce je rozdČlena do dvou základních částí. První teoretická část obsahuje 
vymezení základních pojmů trhu práce a jejich teoretická východiska, a to trhu práce, 
nezamČstnanosti, dlouhodobé nezamČstnanosti a státní politiky zamČstnanosti s cílem 
charakterizovat a zdůraznit význam této zvolené problematiky v České republice. Druhá 
praktická část je zamČĜena na analýzu a zhodnocení nezamČstnanosti na trhu práce zejména 
z hlediska dlouhodobé nezamČstnanosti se zĜetelem na rizikové kategorie na trhu práce a také 
délku nezamČstnanosti v okrese Nový Jičín v letech 2013 – 2017 s možností srovnání s údaji 
v rámci Moravskoslezského kraje a České republiky jako celku včetnČ vyhodnocení nástrojů 
aktivní a pasivní politiky zamČstnanosti pĜi ovlivĖování lokálního trhu. Je sestavena SWOT 
analýza a vypracována prognóza vývoje trhu práce v okrese Nový Jičín. 
 
PĜi zpracování bakaláĜské práce je použita metoda popisu, analýzy statistických ukazatelů a 
jejich komparace - srovnání ukazatelů a strategické analýzy SWOT. Použité zpracovávané 
informace a údaje jsou použité z informačních zdrojů Českého statistického úĜadu, Ministerstva 
práce a sociálních vČcí a ÚĜadu práce. PĜi zpracovávání bakaláĜské práce jsou čerpána data z 
různých zdrojů, jako jsou monografie, internetové zdroje a webové stránky institucí, odborná 
knižní literatura vztahující se k Ĝešenému problému a základní legislativní pĜedpisy, zejména 
zákony, které jsou páteĜí v části zvláštČ ohlednČ aktivní politiky státu. Internetové zdroje 
z ČSÚ, MPSV a ÚP poskytují data pĜedevším v oblasti statistik a dokumentů týkajících se 
zamČstnanosti a nezamČstnanosti, a zajišťují tak co nejvČtší možnou aktualizaci dat a tím i celé 
této práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA TRHU PRÁCE A NEZAMċSTNANOSTI 
První část práce obsahuje charakteristiku a definici základních pojmů, a to trhu práce, 
nezamČstnanosti, dlouhodobé nezamČstnanosti a státní politiky zamČstnanosti.  
 
2.1 Trh práce 
Trh práce je součástí fungování každé ekonomiky. HospodáĜský kolobČh je tvoĜen 
ekonomickými subjekty, jako jsou domácnosti, firmy, stát a zahraničí.  Trh práce je místo, kde 
se stĜetává nabídka s poptávkou po práci. Hlavním úkolem trhu práce je zajistit firmám pracovní 
sílu, aby mohly vyrábČt své výrobky a poskytovat služby. Nabídku i poptávku na trhu práce 
ovlivĖuje Ĝada faktorů. Jedná se napĜíklad o demografické zmČny, vzdČlanostní strukturu 
obyvatel či ekonomickou politiku státu. RovnČž zásadní zmČna v chování jakéhokoliv subjektu 
uvnitĜ hospodáĜského kolobČhu ovlivĖuje nabídku a poptávku na trhu práce (Kaczor, 2013). 
 
2.1.1 Nabídka práce 
Ehrenberg a Smith (2012) zobrazují model nabídky práce na základČ jednoduchého 
pĜedpokladu, že lidé mají jen dva způsoby, jak trávit čas: pracovat za odmČnu nebo 
spotĜebovávat volný čas. Nabídka práce je tvoĜena domácnostmi, respektive určitými jedinci, 
občany. Pracovní síla nabízí své znalosti, schopnosti a dovednosti na trhu práce. Jako výrobní 
faktor je omezena počtem lidí v produktivním vČku a délkou pracovní doby. Každý jedinec má 
na výbČr, zda a kolik bude pracovat a tím mimo jiné určuje, o kolik se mu sníží užitek volného 
času. Cenou lidské práce je mzda, za kterou je možno koupit spotĜební statky. Se zmČnou 
mzdové sazby se mČní volba mezi užitkem, který plyne spotĜebiteli ze spotĜeby výrobků a 
služeb a užitkem z volného času. Jinak Ĝečeno volbou mezi volným časem a časem stráveným 
v práci. Čas strávený v práci se odvíjí od výše nabízené mzdy. To znamená, že domácnosti či 
jedinci jsou ochotni nabízet více práce za vyšší mzdu. V ekonomice to můžeme chápat tĜeba 
tak, že i nČkteĜí jedinci napĜ. nezamČstnaní evidovaní na úĜadech práce, kteĜí se práci vyhýbali, 
jsou již za tČchto okolností ochotni pracovat. V ekonomické teorii se tento jev označuje jako 
substituční efekt. Substituční efekt, můžeme chápat tak, že lidé, kteĜí dosud z důvodu pro nČ 
nepĜíliš atraktivní mzdy dávali pĜednost volnému času pĜed prací, začnou být ochotni pracovat 
na úkor svého volného času.  
 
„Tvar křivky nabídky práce závisí na tom, který z těchto efektů převládá. Při nižší mzdové 
sazbě převládá substituční efekt a množství nabízené práce roste. Při vyšší mzdové sazbě 
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Na obrázku 2.3 vidíme situaci na konkrétním trhu práce, která je daná určitou nabídkou práce 
(N) a určitou poptávkou po práci (P). V bodČ R (v průsečíku, kde se obČ kĜivky protínají) 
nastává situace takzvané tržní rovnováhy, která je charakterizována rovnovážnou mzdou a 
rovnovážným množstvím práce (Kaczor, 2013). 
 
2.1.4 Nerovnováha na trhu práce 
K nerovnováze dochází buď pĜi nedostatku pracovní síly, tzn., že poptávka pĜevyšuje 
nabídku a výše mzdy se bude zvyšovat nebo právČ naopak, že na trhu práce nastává pĜebytek 
pracovní síly, a tedy nabídka pĜevyšuje nad poptávkou a výše mzdy bude klesat. Mzda bude 
klesat však nejníže na legislativnČ stanovenou minimální mzdu (Kaczor, 2013).  
 
2.2 NezamČstnanost 
V současném svČtČ je nezamČstnanost obyčejným společenským jevem a jistá výše 
nezamČstnanosti je dokonce znakem fungujícího trhu práce a bČžnČ existuje v každé 
ekonomice. Pokud je však nezamČstnanost vysoká a dlouho trvající, tak se stává 
komplikovaným problémem s mnohorozmČrnými dopady, jak na jedince, tak na ekonomiku.  
 
Dle Ehrenberg a Smith (2012) můžeme nahlížet na nezamČstnanost z různých pohledů. 
Ekonomové ji formulují pomocí individuální ochoty jednotlivce být zamČstnán za bČžnou tržní 
mzdu, kdežto statistici se pĜiklánČjí k definici nezamČstnanosti pomoci aktivního hledání práce. 
 
Podle Hartl, Hartlová (2000, s. 357) je nezamČstnanost „Situace, kdy ve společnosti existuje 
určitá skupina lidí, kteří by mohli pracovat a z větší části by chtěli, ale nemohou, v důsledku 
nedostatku pracovních příležitostí“. NČkteĜí autoĜi prosazují myšlenku, že nezamČstnanost je 
pojem, který lze jen obtížnČ vymezit a hlavnČ mČĜit. „Přes mnohé rozdíly lze však při různém 
vymezování nezaměstnanosti přece jen najít obecnou shodu alespoň v tom, že jde o vymezování 
aktuálního počtu osob současně: 
- schopných práce (věkem, zdravotním stavem, ale i osobní situací), 
- chtějících zaměstnání (často se ještě specifikuje nyní, aktuálně), ale 
- jsoucích přes tuto snahu v daný okamžik bez zaměstnání (tedy i přes svou snahu, která je 
vymezována jako přiměřená, nenalézajících vhodné zaměstnání." Mareš (2002, s. 16). 
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Za nezamČstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, jež v referenčním období 
nemČly žádné zamČstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odmČnu a aktivnČ 
hledaly práce, do které by byly schopny nastoupit nejpozdČji do dvou týdnů (ILO, 2008). 
 
2.2.1 Formy nezamČstnanosti 
Vznik nezamČstnanosti může mít různé pĜíčiny a důvody. Rozlišujeme různé druhy a formy 
nezamČstnanosti dle rozlišného charakteru.  
 
a) Frikční nezamČstnanost 
Jde o typ nezamČstnanosti, který existuje v ekonomice i v pĜípadČ plné zamČstnanosti a je 
způsoben pĜesuny pracovníků mezi jednotlivými volnými pracovními místy (Ehrenberg a 
Smith, 2012).  
 
Jde o takovou nezamČstnanost, kdy lidé dobrovolnČ pĜechází z jednoho zamČstnání 
do druhého, avšak s podobným zamČĜením. Frikční nezamČstnanost je jev pouze dočasný. Trvá 
nČkolik dnů, maximálnČ týdnů. 
 
NezamČstnanost, která vzniká v důsledku fluktuace zamČstnanců. ěadíme zde osoby, které 
se staly dočasnČ nezamČstnanými, do doby, než si najdou nové zamČstnání. S tímto typem 
spojujeme princip dobrovolnosti, a to napĜíklad z následujícího důvodu, že tito nezamČstnaní 
se nespokojí hned s první nabídkou volného pracovního místa. Místo toho sbírají informace a 
posuzují možnosti. Velkou část tČchto nezamČstnaných tvoĜí absolventi škol, ať už stĜedních či 
vysokých, kteĜí poprvé vstupují na trh práce. Dále jsou to ženy, které se vracejí do práce 
po mateĜské dovolené. Délka trvání frikční nezamČstnanosti závisí mimo jiné na dvou 
faktorech: informovanosti a na dobČ a výši vyplácení podpor v nezamČstnanosti. (Brožová, 
2006). 
 
b) Strukturální nezamČstnanost  
Strukturální nezamČstnanost vzniká pĜi nesouladu mezi požadovanými a nabízenými 
dovednostmi v dané oblasti nebo v pĜípadČ nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou 
pracovních sil v různých oblastech (Ehrenberg a Smith, 2012). Může být napĜíklad velké 
množství horníků, ale zároveĖ nedostatek lékaĜů. Jako pĜíčinou tohoto jevu můžeme uvést 
zmČny struktury ekonomiky, ať už v celkovém mČĜítku nebo jen v nČkterých regionech, kde 
dochází k útlumu napĜíklad tČžebního, skláĜského nebo textilního průmyslu. Jiná pĜíčina může 
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být technickým pokrokem, kdy rozvoj automatizovaných pracovišť znamená, že lidé jako 
pracovní síla, jsou nahrazováni prací strojů. 
 
Strukturální nezamČstnanost, bývá regionálnČ velmi odlišná a má tendenci v ekonomice 
pĜetrvávat dlouhou dobu, neboť je obtížné sladit dostupné pracovní pozice s kvalifikačními 
pĜedpoklady uchazečů o zamČstnání (Jurečka a kolektiv, 2013). Je způsobena zmČnami 
ve skladbČ národního hospodáĜství. Může trvat rok, ale i nČkolik let a je spojena s nutností 
rekvalifikace zamČstnanců.  
 
Frikční a strukturální nezamČstnanost je pĜirozenou nezamČstnaností. PĜedstavuje 
dobrovolnou nezamČstnanost a je součástí fungujícího trhu. 
 
c) Cyklická nezamČstnanost 
Cyklická nezamČstnanost souvisí s hospodáĜskými cykly v ekonomice. Když ekonomika 
prochází fází poklesu, tak firmy propouštČjí zamČstnance a snižují počet pracovních míst a 
nezamČstnanost roste a to ve všech odvČtvích a tak propuštČní zamČstnanci nemohou najít 
uplatnČní ani v ostatních oborech. NezamČstnání pracovníci pak musí počkat na fázi oživení a 
expanze v hospodáĜském cyklu, která pĜináší nová pracovní místa. Délka trvání cyklické 
nezamČstnanosti je promČnlivá a je ovlivĖována délkou aktuálního ekonomického cyklu. 
NČkdy se cyklická nezamČstnanost vykazuje jako odchylka skutečné nezamČstnanosti 
od pĜirozené míry nezamČstnanosti. Negativní důsledky této nezamČstnanosti jsou umocnČny 
tím, že postihuje celou ekonomiku plošnČ, všemi sektory národního hospodáĜství (Brožová, 
2006). 
 
d) Sezonní nezamČstnanost 
Tato nezamČstnanost je projevuje víceménČ pravidelnými výkyvy v průbČhu roku. Postihuje 
ekonomická odvČtví, která jsou silnČ ovlivĖována ročním obdobím, tedy klimatickými 
podmínkami, počasím. Jedná se napĜíklad o zemČdČlství, turismus, stavebnictví a 
cukrovarnictví. Významnou roli hraje sezonní nezamČstnanost v zemích, v jejichž ekonomické 
struktuĜe zaujímá vysoký podíl odvČtví, které dnes bývá označováno jako turistický průmysl. 
PatĜí zde napĜíklad Mexiko, ŠpanČlsko a ěecko (Jurečka a kolektiv, 2013). 
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e) Skrytá nezamČstnanost 
V problematice nezamČstnanosti zvláštní místo zaujímá právČ skrytá nezamČstnanost. 
Z různých důvodů se tato nezamČstnanost vyhýbá statistickým šetĜením. Do této kategorie patĜí 
nezamČstnaní, kteĜí se v důsledku ztráty schopnosti pĜizpůsobit se požadavkům vyplývající ze 
zamČstnání neucházejí o práci. Tím je myšleno pĜekonávání tČžkostí v zamČstnání, schopnost 
podĜídit se autoritČ apod. PatĜí zde také nezamČstnanost, vyskytující se zejména v rozvojových 
zemích s vysokým podílem zemČdČlství, kde je pĜebytek pracovních sil skryt schopností půdy 
nadbytečné pracovníky uživit. PĜebytečnost tČchto pracovních sil se projeví, až když se vytvoĜí 
nová pracovní místa, jež jsou zaplnČna pracovníky ze zemČdČlství, aniž dojde k poklesu 
zemČdČlské produkce (Jurečka a kolektiv, 2013). 
 
f) Dobrovolná a nedobrovolná nezamČstnanost 
Dle Kaczor (2013, s. 57, 58) „Typickou dobrovolnou nezaměstnanosti je však v tomto směru 
např. preference pobírání sociálních dávek (typické pro méně kvalifikované nebo zcela 
nekvalifikované jedince). Naproti tomu jako nedobrovolně nezaměstnané lze označit takové 
jedince, kteří práci aktivně hledají, ale z nějakého důvodu ji nalézt nemohou (věk, kvalifikace, 
praxe atp.). Významným faktorem eliminujícím dobrovolnou nezaměstnanost je vždy konkrétní 
nastavení sociálního systému v dané ekonomice. Pokud totiž systém poskytuje nezaměstnanému 
takové finanční a jiné benefity, že se mu v jejich důsledku práce ani příliš nevyplatí, pak je vždy 
počet dobrovolně nezaměstnaných podstatně vyšší než v ekonomikách s přísně nastaveným 
sociálním systémem. Podstatná část dobrovolně nezaměstnaných je navíc nezaměstnaná 
dlouhodobě, protože se v řadě případů může jednat i o určitý styl života, tj. preferenci dávek a 
volného času před prací“.  
 
g) Dlouhodobá a krátkodobá nezamČstnanost 
Velmi závažným problémem je dlouhodobá nezamČstnanost. Eurostat (2012) ji definuje jako 
nezamČstnanost trvající déle než 12 mČsíců. V zákonČ č. 435/2004 Sb., o zamČstnanosti není 
pĜesná definice dlouhodobé nezamČstnanosti. Tento zákon v § 33 odst. 2 vČnuje pouze 
zvýšenou péči pĜi zprostĜedkování zamČstnání fyzickým osobám, které jsou vedeny v evidenci 
uchazečů o zamČstnání nepĜetržitČ déle než 5 mČsíců. Neexistuje tedy žádná obecná norma 
pĜesné hranice mezi krátkodobou a dlouhodobou nezamČstnaností z hlediska jejího trvání. V 
českém prostĜedí je obecnČ považována za nezamČstnanost trvající déle než 1 rok. V tomto 
pĜípadČ začínají působit nČkteré faktory, které negativnČ ovlivĖují kvalifikaci nezamČstnaných 
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osob, ale také jejich sociální pozici a psychiku, včetnČ morálních vlastností. NepĜíznivČ jsou 
ovlivnČny i rodiny dlouhodobČ nezamČstnaných.  
 
RovnČž dle Brožová (2006, s.11) „Za dlouhodobě nezaměstnané jsou považováni ti, kteří 
nepracují déle než 1 rok. Následně přicházejí o kvalifikaci a své pracovní návyky. Postupně 
ztrácejí i smysl pro každodenní povinnosti a vůli pracovat. Stávají se nezaměstnatelnými.“ 
Dlouhodobá nezamČstnanost působí také na druhou stranu pracovního trhu a to 
na potenciálního zamČstnavatele. Ti mohou pohlížet na dlouhodobČ nezamČstnaného 
s apriorním despektem. Mohou napĜíklad usuzovat, že když je človČk delší dobu nezamČstnaný, 
klesá jeho chuť pracovat a snižuje se jeho kvalifikace. Dlouhodobá nezamČstnanost je nČkdy 
vnímána jako určitý signál, že uchazeč o zamČstnání je pravdČpodobnČ pro daného 
zamČstnavatele nevhodný (Jurečka a kolektiv, 2013). 
 
Jedná se o úkaz velmi nežádoucí a nezdravý, bohužel v žádné tržní ekonomice jej nelze zcela 
odbourat. Lidé dlouhodobČ nezamČstnaní s sebou nesou problém z hlediska společnosti a z 
hlediska samostatného dlouhodobČ nezamČstnaného. HlavnČ dlouhotrvající nezamČstnanost 
pĜináší s sebou značné ekonomické a mimoekonomické problémy. Do mimoekonomických 
dopadů zahrnujeme napĜíklad: růst nemocnosti, kriminality a alkoholismu. Také rozpady 
manželství, ztrátu pracovních návyků apod. Ekonomické problémy nebo lépe Ĝečeno 
ekonomické náklady zahrnují napĜíklad prostĜedky na vyplácení podpor v nezamČstnanosti 
a různých sociálních dávek. Jedinec postižený nezamČstnaností má zpravidla nižší pĜíjem, než 
když pracoval, díky čemuž klesá jako životní úroveĖ (Pavelka, Löster, Makovský, 
Langhamrová, 2011).  
 
Dlouhodobá nezamČstnanost nepostihuje stejnou mírou všechny regiony České republiky. 
NezamČstnanost v jednotlivých regionech ovlivĖuje vzdČlanostní struktura obyvatelstva, 
dopravní infrastruktura, skladba jednotlivých odvČtví hospodáĜství, demografická situace a Ĝada 
dalších aspektů. Proto dílčí regionální odlišnosti je nutné Ĝešit individuálnČ dle charakteru dané 
oblasti. 
 
Možné příčiny dlouhodobé nezamČstnanosti 
Jak tvrdí Holman (2002, s. 306) "Dlouhodobá nezaměstnanost (trvající déle než rok) může 
být způsobena buď dlouhotrvající hospodářskou recesí (cyklická nezaměstnanost) nebo tím, že 
existují překážky pro pokles mezd. Příčinou může být i štědrost státu ve vyplácení sociálních 
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podpor." Dlouhodobá nezamČstnanost nepostihuje všechny skupiny obyvatelstva ve stejné 
míĜe. Ohrožuje pĜedevším osoby, které jsou na trhu práce znevýhodnČny zejména svým vČkem 
(pĜeddůchodový vČk), zdravotním stavem, nedostatkem zkušeností (lidé do 26 let), nízkou 
úrovní vzdČlání. Svou roli v hledání pracovního místa hraje i pohlaví. PĜedevším mladé, 
bezdČtné ženy z důvodu možné mateĜské dovolené. 
 
Rizikové skupiny dlouhodobé nezamČstnanosti 
Dlouhodobá nezamČstnanost nezasahuje všechny skupiny obyvatelstva stejnou intenzitou. 
Dle Buchtová, Šmajs a Boleloucký (2013, s. 82) je „uplatnění člověka na trhu práce podmíněné 
řadou charakteristik (věk, zdravotní stav, vzdělání, osobnostní předpoklady, pohlaví, 
příslušnost k etnické skupině), které vyčleňují skupiny lidí s větším rizikem ztráty práce a 
předurčují je pro dlouhodobou nezaměstnanost. Tyto skupiny jsou také vystaveny riziku 
opakované nezaměstnanosti.“ Mezi tyto skupiny patĜí občané z Ĝad mladých lidí, kteĜí nemají 
praktické zkušenosti a základní pracovní návyky, dále se může jednat o ženy s malými dČtmi, 
starší lidi, kteĜí již nemusí být zdravotnČ způsobilí pro danou práci nebo nejsou tak psychicky 
odolní pro nabízenou pracovní pozici, která vyžaduje velkou odolnost proti stresu nebo se může 
jednat o zdravotnČ postižené občany, romské etnikum nebo občané s nízkým vzdČláním a také 
o pĜicházející emigranty (Buchtová, Šmajs, Boleloucký, 2013). 
 
Krátkodobá nezamČstnanost 
Je relativnČ ménČ závažným problémem, hlavnČ v pĜípadČ, že jejíž doba trvání se pohybuje 
v rozmezí nČkolika týdnů. Byť i tento typ nezamČstnanosti znamená pro dotčené subjekty 
psychologickou a ekonomickou zátČž, je nutno jej chápat jako sice nepĜíznivý, pĜesto 
nevyhnutelný jev doprovázející vývoj každé dynamické strukturálnČ promČnlivé ekonomiky 
(Jurečka a kolektiv, 2013). 
 
2.3 MČření nezamČstnanosti 
NezamČstnanost nejčastČji vyjadĜuje ukazatel, který ukazuje situaci na trhu práce a tím je 
míra nezamČstnanosti. Je to jeden ze základních makroekonomických ukazatelů. MČĜení míry 
nezamČstnanosti je ponČkud problematické. Podstatou tohoto ukazatele je vyjádĜit, jak velké 
procento obyvatelstva ekonomiky nemůže v danou chvíli nalézt uplatnČní na trhu práce 
(Kaczor, 2013). Porovnává tedy dvČ veličiny – počet lidí bez práce, s počtem všech subjektů 
v ekonomice, pro které je podstatné pracovat. 
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Míru nezamČstnanosti je možno vypočítat jako: 
 𝑢 = 𝑈𝐿+𝑈  . ͳͲͲ ሺ%ሻ,         (1) 
 
kde: 𝑢 -  je míra nezamČstnanosti vyjádĜená v procentech, 𝑈 – je počet nezamČstnaných a 𝐿 – je počet zamČstnaných. 
Jmenovatel zlomku lze také označit jako ekonomicky aktivní obyvatelstvo (Kaczor, 2013). 
 
Struktura obyvatelstva 
Celkové obyvatelstvo lze členit na dvČ základní skupiny: 
• ekonomicky aktivní obyvatelstvo – osoby, které vytváĜejí pracovní sílu. Do této skupiny 
patĜí osoby, které jsou starší 15 let a zároveĖ vyhovují podmínkám pro zaĜazení do skupiny 
zamČstnaných nebo nezamČstnaných osob, 
• ekonomicky neaktivní obyvatelstvo – osoby mimo pracovní sílu. Zde spadají osoby mladší 
15 let, tedy pĜedevším dČti a studenti. PatĜí zde také důchodci, osoby dlouhodobČ nemocné, 
ženy v domácnosti a pĜedevším osoby, které nechtČjí, a hlavnČ nemají potĜebu pracovat a 
nehledají zamČstnání (Pavelka, Löster, Makovský, Langhamrová, 2011). 
 
2.3.1 Ukazatel podílu nezamČstnaných osob 
MPSV ČR vytvoĜilo nový ukazatel pojmenovaný podíl nezamČstnaných osob, který se 
vypočítává jako pomČr mezi počtem dosažitelných uchazečů o zamČstnání ve vČku 15 - 64 let 
(obyvatelé v produktivním vČku) evidovaných na úĜadech práce a počtem všech obyvatel 
v produktivním vČku. Tento ukazatel nahradil od roku 2013 do té doby uvádČnou registrovanou 
míru nezamČstnanosti. Tato zmČna byla z důvodu zabránit zamČĖování hodnot obecné a 
registrované míry nezamČstnanosti. Další argument pro vytvoĜení nového ukazatele byl 
ve složitém získávání podkladových dat na úrovni okresů, které vedlo k nereprezentativním a 
nepĜesným výsledkům. Z nového ukazatele vyplývá, že jeho hodnoty v porovnání s původní 
metodikou pro výpočet registrované míry nezamČstnanosti jsou nižší. Jelikož počet 
nezamČstnaných dČlíme nyní vČtším číslem. Tedy místo počtu ekonomicky aktivních osob je 
používán počet všech osob v produktivním vČku a to je součet ekonomicky aktivních i 
neaktivních osob (Jurečka a kolektiv, 2013). 
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2.3.2 Ukazatel obecné míry nezamČstnanosti  
Bez ohledu na zmČnu metodiky provedenou MPSV ČR, Český statistický úĜad zachoval i 
nadále výpočet obecné míry nezamČstnanosti, takže můžeme sledovat vývoj na trhu práce 
na kontinuální časové ĜadČ údajů. „Obecná míra nezaměstnanosti je rovněž počítána jako podíl 
počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle uváděný v procentech, avšak údaj o počtu 
nezaměstnaných i pracovní síla jsou ukazatele konstruované podle mezinárodních definic a 
doporučení Eurostatu a Mezinárodní organizace práce (ILO). Jedná se o odhady z výběrového 
šetření pracovních sil, které nejsou (na rozdíl od míry registrované zaměstnanosti) nijak vázány 
na reálný počet evidovaných na úřadech práce.“ (Kaczor, 2013, s. 48). 
 
2.3.3 Ukazatel výskytu a míry dlouhodobé nezamČstnanosti 
Ukazatel vyjadĜuje procentuální podíl dlouhodobČ nezamČstnaných (nezamČstnaní déle než 
12 mČsíců) na celkovém počtu nezamČstnaných.  
 
Míra dlouhodobé nezamČstnanosti formuluje procentuální podíl osob nezamČstnaných déle 
jak jeden rok na celkové pracovní síle (zamČstnaní a nezamČstnaní) (Pavelka, Löster, 
Makovský, Langhamrová, 2011). 
 
2.3.4 Přirozená míra nezamČstnanosti (NAIRU) 
Kaczor tvrdí (2013, s. 53), že „v tržní ekonomice nelze nikdy zajistit 100 % míru 
zaměstnanosti, tj. nulovou nezaměstnanost. Z tohoto vyplývá, že ani cílem hospodářské politiky 
státu nemůže být nulová nezaměstnanost, ale dosažení tzv. přirozené míry nezaměstnanosti. 
Tuto přirozenou míru nezaměstnanosti lze definovat tak, že jde o takovou úroveň 
nezaměstnanosti, která odpovídá ekonomice fungující na úrovní svého potenciálního 
(ideálního) produktu. Pokud je reálně dosahovaný produkt nižší než potenciální, pak mluvíme 
o takzvané recesní mezeře v ekonomice. A to právě proto, že přirozená míra nezaměstnanosti 
je stav ideálu (tj. jakýsi středobod rovnováhy mezi recesní a inflační mezerou), mluví se o ní 
často také jako o míře nezaměstnanosti, která neurychluje inflaci.“ 
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2.4 VýbČrová šetření pracovních sil v České republice 
Český statistický úĜad v souladu s metodikou Mezinárodní organizace práce a metodickými 
pokyny Evropského statistického úĜadu zjišťuje situaci na českém trhu práce prostĜednictvím 
výbČrového šetĜení pracovních sil. Tato šetĜení se konají každé čtvrtletí ve vybraných 
domácnostech a v rámci této studie jsou použity zpravidla průmČrné údaje vždy za daný celý 
rok. VýbČrové šetĜení z ČSÚ využívá MPSV pro hodnocení vývoje na trhu práce pro oblast 
zamČstnanosti (Pavelka, Löster, Makovský, Langhamrová, 2011). 
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3 STÁTNÍ POLITIKA ZAMċSTNANOSTI ČESKÉ REPUBLIKY 
Státní politika zaměstnanosti se snaží o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou 
po pracovních silách. Jejím cílem je produktivně využít zdroje pracovních sil a zabezpečit právo 
občanů na zaměstnání, monitorovat a vyhodnocovat situaci na trhu práce, zpracovávat 
předpovědi a koncepce zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na trhu práce, prosazovat 
aktivní politiku zaměstnanosti, usměrňovat začlenění do mezinárodních projektů souvisejících 
s rozvojem zaměstnanosti, účelně a efektivně hospodařit s prostředky na  politiku 
zaměstnanosti, nabízet a realizovat poradenské, informační a zprostředkovatelské služby 
na trhu práce, poskytovat podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, usměrňovat 
opatření v oblasti zaměstnanosti v ČR v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a 
instrukcemi pro čerpání pomoci z Evropského sociálního fondu. Státní politiku zaměstnanosti 
zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce ČR. Postup a pravidla k dosažení 
cílů politiky v oblasti zaměstnanosti stanovuje zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Stát 
svými politickými nástroji ovlivňuje fakticky fungování trhu práce (MPSV, 2018).  
 
3.1 Aktivní politika zamČstnanosti 
Dle paragrafu 104 zákona č. 435/2004 Sb. o zamČstnanosti: "Aktivní politika zaměstnanosti 
je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní 
politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce ČR. 
Podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty činnými na trhu 
práce." Mezi subjekty, které se podílejí na vytváĜení politiky zamČstnanosti, patĜí zejména 
zamČstnavatelé a odborové organizace. PĜi realizaci státní politiky zamČstnanosti pak 
spolupracuje stát s dalšími subjekty činnými na trhu práce, pĜedevším s územními správními 
celky, profesními organizacemi a sdružením osob se zdravotním postižením.  
 
Své nástroje má stát zamČĜeny tak, aby nezamČstnané osoby vedly k jejich vlastní finanční 
sobČstačnosti. Cílem a smysluplným Ĝešením situace nezamČstnanosti by mČl být vždy 
jednoznačnČ právČ návrat na trh práce (Kaczor, 2013). Role aktivní politiky zamČstnanosti je 
velmi důležitá a nezastupitelná. Snaží se motivovat zamČstnavatele hlavnČ formou pĜíspČvků 
nebo daĖových úlev, aby napĜíklad utvoĜili nová pracovní místa nebo zamČstnali osobu 
s hendikepem na trhu práce. Nevýhodou na trhu práce je myšleno nejen zdravotní postižení, ale 
také osoby s nízkou nebo žádnou kvalifikací, osoby vracející se po rodičovské dovolené apod. 
Aktivní politika zamČstnanosti má také za úkol pomáhat uchazečům, zájemcům o pracovní 
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místo, aby si rozšiĜovali své dosavadní vzdČlání, kvalifikaci a díky tomu našli správné 
zamČstnání. Součástí aktivní politiky zamČstnanosti je i poradenství.  
 
3.1.1 Nástroje aktivní politiky zamČstnanosti 
Nástroje, jimiž je uskutečĖována aktivní politika zamČstnanosti, jsou zejména: 
 
a) Rekvalifikace 
Pomáhá pĜizpůsobovat strukturu poptávky po práci a nabídky na trhu práce a proto, je v 
praxi opravdu důležitým a významným nástrojem v boji proti strukturální nezamČstnanosti. 
Rekvalifikace je doslovnČ vymezena podle portálu MPSV ČR (2012) takto: „Rekvalifikací se 
rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo 
zájemce o zaměstnání. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní 
kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být 
rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci 
dalšího profesního vzdělávání.“ K podpoĜe rekvalifikace dochází zejména v období, kdy 
schéma poptávky trhu práce se neshoduje se strukturou nabídky pracovních sil. Cílem 
rekvalifikace je umožnit zájemci o zamČstnání nové nebo další uplatnČní v patĜičném 
zamČstnání. V současné dobČ míĜí tato podpora státu zejména do technologických center 
(MPSV, 2012).  
 
b) Investiční pobídky 
Jedná se o hmotnou pomoc poskytovanou ze strany státu zejména na podporu a rozvoj 
zamČstnanců pĜi tvorbČ nových pracovních míst a na podporu vzdČlávání zamČstnanců, školení 
a pĜi jejich rekvalifikaci dle stanoveného jednotného postupu a podmínek uvedených v zákonČ 
č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.  Stát se snaží použitím investičních pobídek podpoĜit 
zvýšení objemu investic na svém území. Investiční pobídku stát poskytuje dvČma způsoby, a to 
pĜímou finanční podporou nebo nepĜímou úlevou, napĜíklad úlevou na daních a clu. 
 
c) VeřejnČ prospČšné práce 
Jsou jedním z nejvyužívanČjších nástrojů aktivní politiky zamČstnanosti. Podstatným 
znakem je jejich dočasnost tzn., že pracovní místo je dotováno maximálnČ 12 mČsíců. Jsou tedy 
časovČ omezeny a cílem je zejména údržba a úklid veĜejných prostranství, budov, komunikací 
apod. Tyto pracovní pozice jsou vytváĜeny podle dohody s ÚĜadem práce, který na nČ může 
zamČstnavateli udČlit finanční pĜíspČvek (MPSV, 2012). 
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d) Společensky účelné pracovní místo 
Je pro uchazeče, novČ zĜízeno zamČstnavatelem na základČ dohody s úĜadem práce. 
Podmínkou udČlení pĜíspČvku je udržení nebo zĜízení nového pracovního místa pro uchazeče 
po dobu minimálnČ 12 mČsíců (MPSV, 2012).  
 
e) PříspČvek na zapracování 
Tento pĜíspČvek může ÚP poskytnout zamČstnavateli, pokud zamČstnavatel pĜijímá do 
pracovního pomČru uchazeče o zamČstnání, kterému je pĜi zprostĜedkování zamČstnání 
vČnována zvýšená péče. Maximální doba poskytování pĜíspČvku je 3 mČsíce a může činit 
mČsíčnČ až polovinu minimální mzdy na jednu fyzickou osobu, která se zapracovává (MPSV, 
2012).  
 
f) PříspČvek při přechodu na nový podnikatelský program 
PĜíspČvek je určen zamČstnavateli, který pĜechází na nový výrobní program a nemůže pro 
své zamČstnance zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. PĜíspČvek lze 
poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy maximálnČ po dobu 6 mČsíců. MČsíční 
pĜíspČvek na jednoho zamČstnance může činit maximálnČ polovinu minimální mzdy (MPSV, 
2012).  
 
3.2 Pasivní politika zamČstnanosti 
Negativní dopady nezamČstnanosti z hlediska nezamČstnaných pomáhá eliminovat pasivní 
politika zamČstnanosti. Ta také spočívá v kvalitní činnosti úĜadu práce, což je spojeno 
s bezplatným poskytováním informaci o pracovních místech a dále s vyplácením podpor 
v nezamČstnanosti (Jurečka a kolektiv, 2013). 
 
3.2.1 Podpora v nezamČstnanosti 
ČlovČk, který ztratil zamČstnání, je v evidenci úĜadu práce a splĖuje zákonem stanovené 
podmínky, pobírá podporu v nezamČstnanosti. PĜi výpočtu podpory se vychází z jeho pĜedchozí 
mzdy. 
 
Nárok na podporu v nezamČstnanosti má uchazeč o zamČstnání, který získal v posledních 
dvou letech pĜed zaĜazením do evidence uchazečů o zamČstnání, zamČstnáním nebo jinou 
výdČlečnou činností dobu důchodového pojištČní podle zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém 
pojištČní v délce alespoĖ 12 mČsíců a požádal krajskou pobočku ÚĜadu práce ČR, u které je 
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veden v evidenci uchazečů o zamČstnání, o poskytnutí podpory v nezamČstnanosti a ke dni, k 
nČmuž má být podpora v nezamČstnanosti pĜiznána, není poživatelem starobního důchodu 
(MPSV, 2012). 
 
Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezamČstnanosti činí u uchazeče o zamČstnání: 
• do 50 let vČku - 5 mČsíců, 
• nad 50 let do 55 let vČku - 8 mČsíců, 
• nad 55 let vČt - 11 mČsíců. 
Rozhodující pro délku podpůrčí doby je vČk uchazeče o zamČstnání dosažený ke dni podání 
žádosti o podporu v nezamČstnanosti. 
 
Podpora v nezamČstnanosti činí: v prvních 2 mČsících podpůrčí doby 65 %, další 2 mČsíce 
50  % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průmČrného mČsíčního čistého výdČlku, kterého 
uchazeč o zamČstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zamČstnání, nebo posledního 
vymČĜovacího základu pĜepočteného na 1 kalendáĜní mČsíc, pokud uchazeč o zamČstnání 
naposledy vykonával samostatnou výdČlečnou činnost (MPSV, 2018).  
 
3.2.2 Předčasný odchod do důchodu 
Tato situace nastává z důvodu nepĜíznivé situace na trhu práce. Lidé, kteĜí mají blízko 
pĜed nárokem na důchod a už nechtČjí pracovat anebo práci nemají nebo mají zdravotní 
problémy, mohou odejít do pĜedčasného důchodu. 
 
3.3 Instituce politiky zamČstnanosti na trhu práce v ČR 
Problematikou zamČstnanosti se zabývají níže uvedené instituce. VČtšina institucí na trhu 
práce patĜí pod veĜejný sektor a soukromý sektor zastupují agentury práce.  
 
3.3.1 Ministerstvo práce a sociálních vČcí  
MPSV usmČrĖuje a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti 
pĜi zabezpečování státní politiky zamČstnanosti. Portál MPSV ČR uvádí (§ 6, zákon č. 
435/2004 Sb.), že: „Do kompetence ministerstva patří především sociální politika 
(problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), 
sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora 
zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa, bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže (genderová problematika), 
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evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie.“ (§ 6, zákon č. 
435/2004 Sb.).  
 
3.3.2 Úřad práce 
Je správním úĜadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Ministerstvo 
práce a sociálních vČcí Ĝídí ÚĜad práce ČR a je jeho nadĜízeným správním úĜadem. ÚĜad práce 
ČR tvoĜí generální Ĝeditelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní mČsto Prahu. Součástí 
krajských poboček jsou kontaktní pracovištČ. V čele ÚĜadu práce ČR je generální Ĝeditel. V čele 
krajské pobočky je Ĝeditel. Kontaktní pracovištČ krajské pobočky má Ĝeditele nebo vedoucího 
(MPSV, 2018).  
 
ÚĜady práce v ČR fungují od roku 1990, jelikož pĜed rokem 1989 jej vlastnČ nebylo 
zapotĜebí. V centrálnČ plánované ekonomice a jejích podmínkách totiž byla umČle vytvoĜena 
100 % zamČstnanost. Po roku 1989 kdy byl pĜechod na tržní ekonomiku se objevil pojem 
nezamČstnanost a s ním i potĜeba Ĝešit situaci nezamČstnaných obyvatel, a to jak pasivnČ 
(sociální dávky apod.), tak aktivnČ (úsilí o návrat nezamČstnaných na trh práce). A právČ to je 
úkolem úĜadu práce (Kaczor, 2013). 
 
3.3.3 Agentury práce 
Snaží se najít uchazeči o práci nové zamČstnání a zároveĖ pomáhají i zamČstnavateli doplnit 
pracovní sílu. Tento způsob zamČstnávání má i svá úskalí, protože principem agentur je pouze 
dočasnČ umístit zamČstnance na pracovní místo u jiného zamČstnavatele. A to na základČ 
ujednání v pracovní smlouvČ nebo dohodČ o pracovní činnosti, které uzavírá právČ agentura a 
daný zamČstnanec. ZamČstnanec tedy není pĜijat do pracovního pomČru zamČstnavatelem, ale 
pouze si ho od pracovní agentury pronajímá na základČ uzavĜené dohody mezi nimi. 
Nevýhodou pro takto zamČstnanou osobu je vyšší míra nejistoty. Jedná se spíše o doplĖkovou 
činnost, ale významnou tĜeba pĜi hromadném propouštČní. Zákoník práce uvádí, že hromadným 
propouštČním se rozumí skončení pracovních pomČrů v období 30 kalendáĜních dnů na základČ 
výpovČdí daných zamČstnavatelem nejménČ 10 zamČstnancům u zamČstnavatele 
zamČstnávajícího od 20 do 100 zamČstnanců, 10 % zamČstnanců u zamČstnavatele 
zamČstnávajícího od 101 do 300 zamČstnanců, nebo 30 zamČstnanců u zamČstnavatele 
zamČstnávajícího více než 300 zamČstnanců (dle § 62, zákon č. 262/2006 Sb.). 
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3.3.4 Evropský sociální fond 
„Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým 
finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF 
je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a 
rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Obdobně jako 
v předchozích programových obdobích je i v období 2014 – 2020 podpora z fondů EU 
rozdělována prostřednictvím operačních programů“ (MPSV, 2017). 
 
3.4 Efektivnost politiky zamČstnanosti 
Jak uvádí Šimek (2005, s. 62), „Aktivní programy jsou považovány za efektivnější způsob 
boje s nezaměstnaností než pasivní. Má to nejen ekonomický, ale i politický a sociální aspekt. 
Mimo ekonomického problému zde vystupuje další požadavek udržení rovnoprávného přístupu 
k zaměstnání pro nezaměstnané.“ 
 
PĜi zasedání konference Mezinárodní organizace práce v roce 1964 byla pĜijata Úmluva 
o politice zamČstnanosti, ve které se každý členský stát zavazuje provádČt takovou aktivní 
politiku zamČstnanosti, která je zamČĜena na podporu plné a produktivní zamČstnanosti a 
svobodné volby zamČstnání. Tato politika zamČstnanosti má zajišťovat práci pro všechny, kteĜí 
mohou pracovat a hledají práci, svobodnou volbu zamČstnání a co nejširší možnosti, aby 
pracovník mohl získat kvalifikaci pro zamČstnání, pro které se nejlépe hodí a to bez ohledu 
na svou rasu, pohlaví, náboženství, politická pĜesvČdčení, národní nebo společenský původ. 
„Takto prováděná politika zaměstnanosti musí přihlížet k dosažené úrovni hospodářského 
rozvoje, vzájemnému vztahu mezi cíli v oblasti zaměstnanosti a mezi ostatními cíli hospodářské 
a sociální politiky a má být prováděna metodami, které jsou v souladu s vnitrostátními 
podmínkami a zvyklostmi dané země.“ Šimek (2005, s. 62). 
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3.5 Shrnutí teoretické části 
Z charakteristiky trhu práce vyplynulo, že ráz trhu práce se odvíjí od velikosti nabídky 
pracovních sil a velikost poptávky po pracovních silách a že vše závisí na jejich vzájemném 
vztahu. PomČr mezi základními veličinami na trhu práce ovlivĖuje i cenu pracovní síly a 
pracovní podmínky. Lidé, kteĜí aktivnČ hledají zamČstnání, a současnČ se registrují na úĜadu 
práce, jsou počítáni mezi nezamČstnané. Existují dva základní typy nezamČstnanosti a to 
dobrovolná a nedobrovolná. Pokud je dostatek volných pracovních míst a nezamČstnaní nemají 
o tato volná místa zájem z různých důvodů napĜ., že preferují volný čas pĜed prací, pak mluvíme 
o dobrovolné nezamČstnanosti. Vážným sociálním problémem je situace na trhu práce, kdy 
celková poptávka po práci je nižší než celková nabídka, pak hovoĜíme o nedobrovolné 
nezamČstnanosti. Závažným problém je zejména dlouhodobá nezamČstnanost, která se 
nepĜíjemnČ projevuje v životČ človČka tak i v ekonomice státu. Podstatu tohoto problému může 
ovlivnit státní politika zamČstnanosti svým aktivním či pasivním působením. Stát svou aktivní 
politikou pĜedevším formou vládních opatĜení usiluje o dosažení pĜirozené míry 
nezamČstnanosti. Aktivní politika zamČstnanosti pomáhá vytváĜet nová pracovní místa. Je 
velmi důležité, aby lidé nezůstali pouze u pobírání podpory v nezamČstnanosti, což je posláním 
pasivní politiky zamČstnanosti – finančnČ zabezpečit nezamČstnané v dobČ jejich krátkodobé 
nezamČstnanosti. Pasivní politika totiž sama o sobČ neĜeší podstatu nezamČstnanosti, ale je, jak 
z pohledu nezamČstnaných, tak z pohledu státu, nezbytná. Cílem a smysluplným Ĝešením 
situace nezamČstnanosti by mČl být vždy jednoznačnČ právČ návrat nezamČstnaných na trh 
práce.  
 
Aktuální situaci na českém trhu pak monitoruje a zjišťuje ČSÚ pomoci VýbČrového šetĜení 
pracovních sil, jež zveĜejĖuje tzv. Obecnou míru nezamČstnanosti a také MPSV, který uvádí 
Ukazatel podílu nezamČstnaných osob. 
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4 ANALÝZA NEZAMċSTNANOSTI VE VYBRANÉM OKRESE  
Pro analýzu nezamČstnanosti je zvolen okres Nový Jičín a hodnotící období roků 2013 – 
2017 a k 31. 1. 2018. Všechny údaje a data jsou použita z průbČžnČ zveĜejĖovaných 
internetových zdrojů MPSV, ČSÚ a ÚP. 
 
4.1 Grafické znázornČní a obecná charakteristika zvoleného okresu  
Okres Nový Jičín je součástí územního samosprávného celku Moravskoslezského kraje, 
který je tvoĜen 6 okresy, což názornČ pĜibližuje Obrázek 4.1.  
 
Obrázek 4.1 Grafické znázornČní okresu Nový Jičín 
 
 
Zdroj: ČSÚ, 2017. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xt/okresy. 
 
Obrázek 4.1 znázorĖuje okres Nový Jičín na mapČ samosprávného celku 
Moravskoslezského kraje. Okres Nový Jičín je situován v jižní části ostravské průmyslové 
aglomerace a svou rozlohou je tĜetím nejmenším v rámci daného kraje viz Tabulka 4.1. 
 
Tabulka 4.1 pĜináší informace ohlednČ rozlohy a počtu obyvatel jednotlivých okresů 
Moravskoslezského kraje. Okres Nový Jičín se svou rozlohou 882 m2 Ĝadí spíše mezi menší 
okresy tohoto kraje, ale i celé České republiky. Moravskoslezský kraj má však po Praze 
druhou nejvyšší hustotu obyvatelstva (ČSÚ, 2017).  
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Tabulka 4.1 Srovnání velikosti jednotlivých okresů v rámci Moravskoslezského kraje. 
 
Zdroj: ČSÚ, 2018. Dostupné z:https://www.czso.cz/csu/xt/zajimavosti-o-kraji; vlastní úprava. 
 
Dle aktuálního zdroje ČSÚ je okres Nový Jičín okresem průmyslovČ zemČdČlským. 
AdministrativnČ se člení do 54 obcí, z toho 9 mČst, z nichž počtem obyvatel nejvČtší jsou Nový 
Jičín (pĜes 23 tis.) a KopĜivnice (pĜes 22 tis.). Průmyslová výroba je soustĜedČna do mČstských 
center. Od 1. 1. 2000 je okres Nový Jičín součástí Moravskoslezského kraje. Počtem obyvatel 
pĜes 150 tis. je druhým nejmenším okresem v rámci Moravskoslezského kraje. (ČSÚ, 2017).  
 
4.2 Analýza nezamČstnanosti na trhu práce  
V této části práce je analyzována celková nezamČstnanost a dlouhodobá nezamČstnanost 
dle délky evidence uchazečů na ÚP a dle rizikových kategorií na trhu práce v okrese Nový Jičín 
za sledované období let 2013 – 2017. Ze struktury nezamČstnaných označovaných jako riziková 
kategorie se vytváĜí další skupina, která v sobČ zahrnuje veškerou problematiku pĜedchozích, a 
tou jsou dlouhodobČ nezamČstnaní.  
 
Prezentována je výše registrované míry nezamČstnanosti, podíl uchazečů o zamČstnání 
s evidencí na ÚP delší 12 mČsíců tzv. dlouhodobá nezamČstnanost a pro srovnání rovnČž podíl 
uchazečů o zamČstnání s evidencí delší 5 mČsíců. Tento údaj sleduje ÚP z důvodu zvýšené 
ochrany pĜi zprostĜedkování zamČstnání problémových skupin uchazečů na trhu práce. 
 
 
4.2.1 Celkový podíl nezamČstnaných osob  
Míra registrované nezamČstnanosti jako podíl počtu dosažitelných uchazečů o zamČstnání 
ve vČku od 15  do 64 let k obyvatelstvu stejného vČku v procentech.  
 
Kraj Rozloha (km2) Počet obyvatel Hustota obyvatel na 1 km2 
Moravskoslezský kraj 5 430 1 209 879 223 
okresy:    
Bruntál 1 537 93 080 61 
Frýdek – Místek 1 208 213 628 177 
Karviná 356 251 370 706 
Nový Jičín 882 151 737 172 
Opava 1 116 176 600 158 
Ostrava – mČsto 332 323 464 976 
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zamČstnavatelů stále pĜetrvává zájem o nové zamČstnance, zejména z technických a dČlnických 
oborů. 
 
Tabulka 4.2 Počet nezamČstnaných osob.  
Počet nezamČstnaných osob 
Období Česká republika Moravskoslezský 
kraj 
Okres Nový 
Jičín 
Rozdíl – okres 
Nový Jičín 
K 31. 12. 2013 596 833 89 976 8 672  
K 31. 12. 2014 541 914 83 877 7 516 - 1 156 
K 31. 12. 2015 453 118 72 573 5 679 - 1 837 
K 31. 12. 2016 381 373 64 036 4 793 - 886 
K 31. 12. 2017 280 620 49 487 3 842 - 951 
K 31. 01. 2018 289 228 50 011 3 992 150 
 
Zdroj: MPSV, 2018. Dostupné z:https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
 
4.2.2 Podíl uchazečů o zamČstnání s evidencí na ÚP delší 12 mČsíců v okrese Nový 
Jičín 
V této části práce je popsána situace na trhu práce z hlediska dosažitelných uchazečů, kteĜí 
jsou evidováni na úĜadu práce déle než 12 mČsíců v okrese Nový Jičín. Prezentována je tzv. 
dlouhodobá nezamČstnanost, což je podíl uchazečů o zamČstnání s evidencí na ÚP delší 12 
mČsíců, jak uvádí Eurostat (2012). RovnČž v českém prostĜedí je obecnČ považována 
za dlouhodobou nezamČstnanost, nezamČstnanost trvající déle než 1 rok. Pro srovnání v rámci 
Moravskoslezského kraje a České republiky jsou tyto údaje analyzovány a uvedeny v PĜíloze 1 
a 2 této práce. 
 
Z Grafu 4.2 lze vyčíst, že za poslední 3 roky výraznČ pokleslo procento uchazečů s evidencí 
delší 12 mČsíců v okrese Nový Jičín, což je způsobeno jednak pĜíznivým stavem české 
ekonomiky a také podporou státu v rámci aktivní politiky zamČstnanosti. Ze strany 
zamČstnavatelů stále pĜetrvává zájem o nové zamČstnance a firmy mají rovnČž velký zájem 
o pomocné pracovníky ve výrobČ a tak nachází uplatnČní i uchazeči bez základního vzdČlání.  
 
Počet uchazečů s evidencí na ÚP delší 12 mČsíců za sledované období klesá. PrůmČr 
v okrese Nový Jičín za období let 2013 – 2017 se pohybuje kolem 35 %, skutečnost ke konci 
ledna 2018 je 28,11 %. V Moravskoslezském kraji průmČr za stejné období činil 45,80 % a 
v rámci ČR je to v průmČru 38 % uchazečů. 
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4.3.1 Podíl nezamČstnaných osob dle vČkové struktury  
V této části práce si pĜiblížíme počet dosažitelných uchazečů o zamČstnání dle vČkové 
struktury v okrese Nový Jičín.  
 
Tabulka 4.3 Podíl nezamČstnaných osob (%) vČková struktura v okrese Nový Jičín. 
VČková struktura uchazečů o zamČstnání 
Období Celkem uchazečů 
Okres Nový Jičín 
VČková struktura uchazečů o zamČstnání v členČní: 
Uchazeči 
do 30 let 
V % 
Uchazeči 
nad 30– 49 
let včetnČ 
V % 
Uchazeči 
nad 50 let 
včetnČ 
V % 
 
K 31. 12. 2013 8 672 2 302 26,54 3 673 42,35 2 697 31,10 
K 31. 12. 2014 7 516 1 669 22,20 3 281 43,65 2 566 34,14 
K 31. 12. 2015 5 679 1 214 21,37 2 328 40,99 2 137 37,62 
K 31. 12. 2016 4 793 928 19,36 1 939 40,45 1 926 40,18 
K 31. 12. 2017 3 842 691 17,98 1 450 37,74 1 701 44,27 
K 31. 01. 2018 3 992 721 18,06 1 556 38,98 1 715 42,96 
PrůmČrný vČk uchazeče k 31. 01. 2018: 45 let 
 
Zdroj: MPSV, 2018. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
 
Z Tabulky 4.3 je možno vyčíst, že nejvČtší podíl uchazečů o zamČstnání v okrese Nový Jičín 
tvoĜí osoby nad 50 let vČku a to ve výši 44 % na konci roku 2017, ke konci ledna 2018 došlo 
k poklesu uchazečů o jeden procentní bod. PrůmČrný vČk uchazeče v okrese Nový Jičín je 45 
let, v Moravskoslezském kraji je 44 let a v České republice je 43 let. Celkový podíl 
nezamČstnaných v okrese Nový Jičín ve vČkové struktuĜe nad 50 let ke konci mČsíce ledna 2018 
je vyšší než v rámci Moravskoslezského kraje (39,47 %) a rovnČž vyšší než republikový průmČr 
(36,46 %). I když se může zdát, že podíl uchazečů ve vČku do 30 let ve výši 18 % ke konci 
lednu 2018 je relativnČ nízký k ostatním analyzovaným skupinám uchazečů, tak právČ 
skutečnost, že nejvČtší podíl v této skupinČ tvoĜí uchazeči ve vČku 18 – 24 let, není pozitivním 
jevem na trhu práce, viz Tabulka 4.4. Pro možnost srovnání v rámci Moravskoslezského kraje 
a České republiky jsou tyto údaje zpracovány a uvedeny v PĜíloze 5 a 6 této práce. 
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Tabulka 4.4 Podíl nezamČstnaných uchazečů (%) ve vČkové struktuře 18 – 24 let v 
okrese Nový Jičín. 
VČková struktura uchazečů o zamČstnání 
Období Celkem uchazečů Uchazeči ve vČku  
18 – 24 let včetnČ V % 
K 31. 12. 2013 8 672 1 394 16,07 
K 31. 12. 2014 7 516 933 12,41 
K 31. 12. 2015 5 679 682 12,01 
K 31. 12. 2016 4 793 473 9,87 
K 31. 12. 2017 3 842 377 9,81 
K 31. 01. 2018 3 992 392 9,82 
 
Zdroj: MPSV, 2018. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
 
V Tabulce 4.4 je vidČt, že nejvČtší podíl uchazečů o zamČstnání v okrese Nový Jičín 
ve skupinČ uchazečů do 30 let tvoĜí osoby ve vČku 18 – 24 let a to ve výši 9,82 % v lednu 2018. 
Podíl ve výši 16,07 % ke konci roku 2017 postupnČ klesá a ustálil se na 10 %. Mladí lidé tvoĜí 
rizikovou skupinu na trhu práce, schází jim zkušenosti, nemají praxi a pro zamČstnavatele 
znamenají nejistotu zejména pro posouzení, zda absolvent bude vhodný pro nabízené místo a 
zda uchazeč nebude chtít rychle zmČnit práci a to i v období, kdy je nedostatek pracovních 
pĜíležitostí na trhu práce.  
 
4.3.2 Podíl nezamČstnaných osob dle vzdČlanostní struktury  
V této části práce je prezentován počet evidovaných uchazečů o zamČstnání dle vzdČlanostní 
struktury v okrese Nový Jičín. Pro možnost srovnání v rámci Moravskoslezského kraje a České 
republiky jsou tyto údaje zpracovány a uvedeny v PĜíloze 7 a 8 této práce. 
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Tabulka 4.5 Podíl nezamČstnaných osob (%) dle vzdČlanostní struktury v okrese  
Nový Jičín. 
VzdČlanostní struktura uchazečů o zamČstnání 
Období 
První skupina 
(A, B, C) 
Druhá skupina 
(D, E, H, J) 
Třetí skupina 
(K, L, M, N) 
Čtvrtá skupina 
(R, T, V) Celkem uchazečů počet % počet % počet % počet % 
K 31. 12. 2013 2 238 25,81 4 076 47,00 1 868 21,54 490 5,65 8 672 
K 31. 12. 2014 1 976 26,29 3 396 45,18 1 678 22,33 466 6,20 7 516 
K 31. 12. 2015 1 485 26,15 2 634 46,38 1 158 20,39 402 7,08 5 679 
K 31. 12. 2016 1 250 26,08 2 082 43,44 1 107 23,10 354 7,39 4 793 
K 31. 12. 2017 1 052 27,38 1 724 44,87 831 21,63 235 6,12 3 842 
K 31. 01. 2018 1 096 27,45 1 795 44,96 862 21,59 239 5,99 3 992 
 
Zdroj: MPSV, 2018. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
 
Dle kategorizace dosaženého vzdČlání podle klasifikace zamČstnání CZ – ISCO dle PĜílohy 
13 jsou do první skupiny zaĜazeni uchazeči o zamČstnání bez vzdČlání, neúplného základního 
a se základním vzdČláním. Do druhé skupiny patĜí uchazeči se stĜedním vzdČláním. TĜetí 
skupina je tvoĜena uchazeči s úplným stĜedoškolským a vyšším odborným vzdČláním. Uchazeči 
s vysokoškolským a vČdeckým vzdČláním tvoĜí čtvrtou skupinu. 
 
Z Tabulky 4.5 je možné vyčíst, že nejnižší procento dosažitelných uchazečů je tvoĜeno 
osobami s vysokoškolským vzdČláním, což v okrese Nový Jičín v lednu 2018 činí 5,99 %. Je 
to vyšší procento než v Moravskoslezském kraji (v lednu ve výši 4,88 %), ale nižší než 
celorepublikový průmČr, který činí 6,79 % k 31. 1. 2018. Znepokojující je procento uchazečů 
o zamČstnání bez vzdČlání nebo jen se základním vzdČláním ve výši 27,45 % s ohledem na 
celkovou míru nezamČstnanosti. Z pĜehledu je vidČt, že nejmenší problém se vstupem na trh 
práce mají absolventi vysokých škol.  
 
4.3.3 Podíl dosažitelných uchazečů o zamČstnání se zdravotním postižením  
V této části práce je analyzována situace na trhu práce v okrese Nový Jičín dle počtu 
evidovaných uchazečů o zamČstnání s ohledem na jejich neuspokojivý zdravotní stav, který jim 
umožĖuje se zapojit do pracovního procesu s určitým menším nebo vČtším zdravotním 
omezením. Z Tabulky 4.6 je možno vypozorovat, že nejvČtší podíl v této skupinČ uchazečů je 
tvoĜen zejména osobami s pĜiznaným částečnČ invalidním důchodem. 
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4.3.4 Podíl dosažitelných uchazečů o zamČstnání pečující o dítČ do 15 let.  
V této části práce je popsána situace na trhu práce z hlediska dosažitelných uchazečů, kteĜí 
jsou pĜi své poptávce po práci omezováni hendikepem z hlediska péče o dítČ a to buď se 
zĜetelem na jeho nízký vČk, nebo nepĜíznivý zdravotní stav, jedná se také o ženy a osoby 
vracející se do pracovního procesu po mateĜské a rodičovské dovolené. Pro srovnání v rámci 
Moravskoslezského kraje a České republiky jsou tyto údaje analyzovány a uvedeny v PĜíloze 
11 a 12 této práce. 
 
Tabulka 4.7 Struktura uchazečů o zamČstnání pečující o dítČ do 15 let v okrese  
Nový Jičín. 
Období Osoby pečující o dítČ do 15 let Celkem uchazeči V % 
K 31. 12. 2013 928 8 672 10,70 
K 31. 12. 2014 1 191 7 516 15,90 
K 31. 12. 2015 990 5 679 17,43 
K 31. 12. 2016 934 4 793 19,50 
K 31. 12. 2017 652 3 842 17,00 
K 31. 01. 2018 677 3 992 16,96 
 
Zdroj: MPSV, 2018. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
 
Z Tabulky 4.7 je vidČt, že ke konci ledna 2018 je evidovaných uchazečů o zamČstnání 
pečujících o dítČ do 15 let v okrese Nový Jičín ve výši 16,96 %. Z porovnávajících hodnot je 
zĜejmé, že okres Nový Jičín se pohybuje nad republikovým i krajským průmČrem. Je na 
zvážení, zda možnost práce z domova nebo na kratší pracovní úvazek, by nebyla Ĝešením pĜi 
návratu do pracovního procesu pro rodiče pečující o dČti do 15 let a sladČním mateĜských a 
rodičovských povinností. V ČR je stále pomČrnČ málo rozšíĜené zamČstnávání potencionálních 
a také stávajících zamČstnanců na kratší pracovní dobu, což samozĜejmČ závisí na možnostech 
zamČstnavatele. ZamČstnavatel je povinen vyhovČt zamČstnanci o kratší pracovní dobu, ovšem 
nebrání-li tomu vážné provozní důvody dle §241 odst. 2 zákona č.262/2006 Sb. 
 
4.4 Politika zamČstnanosti v okrese Nový Jičín 
Hlavním východiskem v oblasti zamČstnanosti za sledované období 2013 - 2017 je strategie 
"Evropa 2020" a na ní navazující strategie "Národní program reforem České republiky".  Cílem 
je na národní úrovni dosáhnout do roku 2020 zvýšení celkové míry zamČstnanosti ve vČkové 
skupinČ 20 - 64 let na 75 %. Se zámČrem zajistit plnČní výše uvedeného cíle vyhotovilo MPSV 
"Strategii politiky zamČstnanosti do roku 2020" a s tím tedy spojené výdaje na APZ a PPZ. 
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Z Grafu 4.5 je patrné, jak významná byla dynamika nárůstu celkových výdajů na státní 
politiku zamČstnanosti v roce 2015. Zajímavé je, že v letech 2013 a 2014 dominuje politika 
pasivní (tj. výplata dávek nezamČstnaným) a aktivní politika, tvoĜila oproti ní nepĜíliš 
významný podíl, zejména v roce 2013. V roce 2015 však výdaje na APZ pĜevýšily výdaje na 
PPZ. To je samozĜejmČ pozitivní, protože právČ APZ vytváĜí podmínky pro návrat 
nezamČstnaného na trh práce. V roce 2016 se celkové výdaje snižují a APZ a PPZ vyrovnávají. 
Realizace politiky zamČstnanosti byla v roce 2017 ovlivnČna pĜíznivým ekonomickým 
vývojem, a proto celkové výdaje na politiku zamČstnanosti jsou nejnižší. 
 
4.5 SWOT analýza trhu práce v okrese Nový Jičín   
Každý lokální trh má svá regionální specifika a s tím související silné a slabé stránky 
místního trhu. A právČ podstatou SWOT analýzy je to, že se pĜi ní identifikují faktory a 
skutečnosti, které pro objekt analýzy pĜedstavují silné a slabé stránky, pĜíležitosti a hrozby 
okolí. 
 
4.5.1 Silné stránky 
Silné stránky trhu práce je možno využít pĜi tvorbČ nových pracovních pĜíležitostí, jsou to 
stránky pozitivní, které lze ovlivnit. Okres Nový Jičín je okresem průmyslovČ zemČdČlským, 
pĜičemž průmyslová stránka pĜevažuje a je soustĜedČna do mČstských center. 
Dle integrovaného portálu MPSV je silnou stránkou okresu Nový Jičín zejména tradice 
průmyslové výroby, vysoká hustota firem automobilového průmyslu, stále se zvyšující 
vlastnický podíl zahraničních firem a strategická poloha okresu pĜedurčující budování 
významných zaĜízení celostátního i mezinárodního významu a také tČsná blízkost letištČ a to 
vše znamená velkou možnost pracovního uplatnČní obyvatel okresu a to ať již dostatečnČ 
kvalifikovaného i rekvalifikovaného. (ČSÚ. 2018).  
Rekapitulace silných stránek: 
• tradice průmyslové výroby, 
• existence průmyslové zóny, 
• dostupná dopravní obslužnost (dálniční síť), 
• zvyšující se počet absolventů s VŠ vzdČláním s technickým zamČĜením, 
• hromadná doprava. 
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4.5.2 Slabé stránky 
Existují i slabé stránky okresu, jako je napĜ. pohyblivost a pĜemisťování se obyvatelstva 
za prací vlivem omezování dopravních spojení a také klimatické podmínky zhoršující situaci 
v zemČdČlství. I vysoká koncentrace firem, které vyrábČjí automobilové díly a součástky, která 
na jedné stranČ se jeví jako pozitivum pro pracovní trh, se může stát v pĜípadČ zhoršení 
ekonomické situace státu na trhu práce nevýhodou a to z důvodu možného útlumu výroby 
automobilového průmyslu a tím scházející diverzifikace výrobních činností do ostatních 
odvČtví průmyslové výroby. Se svou výrobou součástí pro motorová vozidla se totiž okres 
Nový Jičín Ĝadí k nejvČtším zamČstnavatelům v tomto průmyslovém odvČtví v rámci ČR. 
(ČSÚ. 2018). Slabé stránky trhu práce je nutno zmírĖovat pomocí aktivní či pasivní politiky 
zamČstnanosti pĜípadnČ jim pĜedcházet.  
Rekapitulace slabých stránek:   
• klesající počet absolventů z odborných učilišť – schází absolventi Ĝemesel, 
• špatný stav komunikací, 
• podíl dlouhodobČ nezamČstnaných a jejich uplatnČní, 
• scházející diverzifikace výrobních činností do ostatních odvČtví průmyslové výroby 
• omezování železničních a autobusových spojení. 
 
4.5.3 Příležitostí  
Jedná se o pozitivní vnČjší vlivy, které nelze ovlivnit. Jako je napĜ. strategická poloha okresu 
v koridoru Moravské brány pĜedurčuje budování významných zaĜízení technické infrastruktury 
celostátního i mezinárodního významu. (ČSÚ, 2017).  
Hlavní pozitivní vnČjší vlivy: 
• existence průmyslové zóny a podpora dosud nevyužitelného území (greenfield), 
• vytváĜení a podpora chránČných dílen ze strany státu pro pracovní uplatnČní zdravotnČ 
znevýhodnČné osoby, 
• postupná výstavba a dostavba dopravní infrastruktury, 
• aktivní a pasivní podpora státu pĜi Ĝešení dlouhodobé nezamČstnanosti. 
 
4.5.4 Hrozby 
Jedná se o negativní vnČjší vlivy, které nelze ovlivnit. 
Hlavní negativní vnČjší vlivy: 
• pokles studujících na odborných školách – nedostatek Ĝemesel, 
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• odchod mladých lidí z regionu z důvodu nenalezení vhodného pracovního uplatnČní, 
• vČková struktura osob – rostoucí počet obyvatel nad 50 let a osob v důchodovém vČku, 
• úbytek aktivního obyvatelstva, postupné stárnutí populace, 
• odchod osob do pĜedčasných důchodů, 
• pokles ekonomiky v českém nebo svČtovém prostĜedí, 
• koncentrace firem vyrábČjících pro automobilový průmysl násobí dopad ekonomické krize 
na nezamČstnanost. 
 
ZávČrem lze konstatovat, že současná situace na trhu práce v okrese Nový Jičín se i nadále 
stabilizuje a postupnČ zlepšuje. Je možno sledovat stále se zvyšující poptávku po pracovní síle, 
a to témČĜ ve všech oblastech ekonomických činností, pĜedevším u vČtších a stĜedních firem.  
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5 ZHODNOCENÍ NEZAMċSTNANOSTI VE VYBRANÉM OKRESE 
Výše nezamČstnanosti výraznČ souvisí s vývojem hospodáĜského cyklu ekonomiky státu a 
v dobČ globalizace i zcela určitČ s rozvojem svČtového hospodáĜství. Situaci na trhu práce je 
možné hodnotit na úrovni daného státu, kdy díky stávajícímu ekonomickému růstu se pohybuje 
míra nezamČstnanosti v České republice pĜibližnČ na hranici pĜirozené míry nezamČstnanosti. 
To znamená, že ceny výrobků, služeb a mzdy jsou v rovnováze a nedochází k inflaci. Stav trhu 
práce lze také klasifikovat i na úrovni místního trhu, kdy lokální trh je ovlivĖován Ĝadou 
regionálních rozdílů. 
 
5.1 Situace na trhu práce ve vybraném okrese   
Podíl nezamČstnaných uchazečů o zamČstnání v okrese Nový Jičín se snížil za sledované 
období 2013 – 2017 o 4,6 % což je více jak o polovinu. Za poslední 3 roky sledovaného období 
pokleslo procento uchazečů s evidencí delší 12 mČsíců o 8 %. Nutno konstatovat, že ÚĜadu 
práce se daĜí snižovat podíl dlouhodobČ nezamČstnaných uchazečů. Tato pozitivní situace 
na trhu práce je způsobena mimo jiné pĜíznivým stavem české i svČtové ekonomiky, ale také 
podporou státu v rámci aktivní politiky státu. Důležitým aspektem je, že ze strany 
zamČstnavatelů stále pĜetrvává zájem o nové zamČstnance, zejména z technických, ale i 
dČlnických oborů.  
 
Problematika dlouhodobé nezamČstnanosti je sledována podle délky evidence na ÚĜadu 
práce. Dle statistických údajů ÚĜadu práce v okrese Nový Jičín je k 31. 1. 2018 celkem 28 % 
uchazečů v evidenci déle než jeden rok a 44 % uchazečů v evidenci delší než pČt mČsíců, tzn., 
že ztratili již i nárok na výplatu podpory v nezamČstnanosti. Dlouhodobou nezamČstnaností 
jsou pĜedevším postiženy problémové skupiny na trhu práce, které postupnČ vytváĜejí skupinu 
dlouhodobých nezamČstnaných s veškerou problematikou rizikových kategorií. Ze strany 
ÚĜadu práce je jim vČnována zvýšena péče pĜi zprostĜedkování zamČstnání z důvodu složitého 
pracovního umístČní a možné opakované ztráty zamČstnání.  
 
NejvČtší podíl uchazečů o zamČstnání s dlouhodobou nezamČstnaností tvoĜí fyzické osoby 
nad 50 let vČku, které sice mají zkušenosti a praxi, ale pro svůj vyšší vČk o nČ zamČstnavatelé 
neprojevují zájem z důvodu napĜ. nižší znalosti svČtového jazyka a obsluhy počítače, 
nepružnosti a nepĜizpůsobivosti v novém stylu práce. Výrazným rysem jsou stále vČtší rozdíly 
mezi nejmladší a nejstarší generaci a skutečnost, že se prodlužuje vČk odchodu do důchodu a 
nČkteré skupiny tČchto pracujících osob zpravidla nad 50 let vČku ztrácí postupnČ fyzickou a 
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psychickou sílu. Po odchodu ze zamČstnání pak již velice obtížnČ nacházejí s ohledem na svou 
kvalifikaci nové zamČstnání, a proto se ocitají v dlouhodobé nezamČstnanosti. Navíc jsou často 
zamČstnavateli považováni za neperspektivní zamČstnance. 
 
Mezi problémovou skupinu s dlouhodobou nezamČstnaností na trhu práce patĜí také mladí 
lidé zejména ve vČku 18 – 24 let, absolventi bez zkušeností, bez praxe a pracovních návyků. 
ZamČstnavatelé se u této skupiny mladých lidí obávají nejistoty, zda se absolventi na pracovní 
pozici osvČdčí, zda na tomto pracovním místČ určitou dobu zůstanou a nebudou chtít co nejdĜíve 
zmČnit zamČstnání, a proto o nČ nemají zájem. Na druhé stranČ je však nutno Ĝíct, že v současné 
dobČ se postupnČ snižuje podíl dlouhodobČ nezamČstnaných i u nejmladších osob na trhu práce.  
 
V otázce dlouhodobé nezamČstnanosti hraje velkou roli stupeĖ dosaženého vzdČlání. 
Nejvyšší pravdČpodobností, že fyzická osoba, spadne do dlouhodobé nezamČstnanosti, jsou lidé 
se základním vzdČláním. U stĜedoškoláků s maturitou je tento podíl nižší a u vysokoškoláků 
pĜekročí hranici jednoho roku jen zhruba čtvrtina nezamČstnaných. Takže co se týká 
dosaženého vzdČlání, tak nejmenší problém se vstupem na trh práce mají absolventi vysokých 
škol zejména ze strojírenských a nČkterých elektrotechnických oborů což vyplývá 
z průmyslového charakteru okresu se zamČĜením na automobilový průmysl. S ohledem 
na celkovou míru nezamČstnanosti je znepokojující procento uchazečů o zamČstnání 
bez vzdČlání nebo jen se základním vzdČláním a to ve výši 27,45 %. V současné dobČ 
zamČstnavatelé mají velký zájem o pomocné pracovníky ve výrobČ a tím nachází uplatnČní i 
uchazeči bez základního vzdČlání. 
 
Další rizikovou skupinu na trhu práce tvoĜí uchazeči se zdravotním postižením. AktuálnČ k 
31.1.2018 jich je v okrese Nový Jičín 18 %. I pĜes jejich neuspokojivý zdravotní stav se tČmto 
uchazečům umožĖuje zapojit do pracovního procesu s určitým menším nebo vČtším zdravotním 
omezením. NejvČtší podíl v této problémové skupinČ uchazečů je tvoĜen zejména osobami 
s pĜiznaným částečnČ invalidním důchodem. Pomoc rizikovým skupinám lidí pĜi hledání práce 
je součástí Ĝady programů aktivní politiky zamČstnanosti. Pro zdravotnČ postižené může být 
perspektivním zamČstnavatelem firma, která se na zamČstnávání zdravotnČ postižených pĜímo 
specializuje, ať již vytvoĜením chránČného pracovního místa či dílny, kdy navíc na jejich zĜízení 
pĜispívá různými finančními výhodami stát.   
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Rizikovou skupinu znevýhodnČnou na trhu práce pĜedstavují také osoby pečující o dČti do 
15 let, které jsou pĜi své poptávce po práci omezování nevýhodou z hlediska péče o dítČ 
s ohledem na jeho nízký vČk nebo nepĜíznivý zdravotní stav a ženy vracející se do pracovního 
procesu po mateĜské a rodičovské dovolené. ÚspČšní pracovníci se po rodičovské dovolené 
nemají kam vrátit, neboť pro firmy nejsou perspektivními zamČstnanci. ZamČstnavatele tyto 
osoby považují již pĜedem za zamČstnance s vysokou mírou absence, s nedostatečným 
pracovním nasazením, s malou pravdČpodobností účastnit se pracovních cest a pĜesčasové 
práce a s možností odchodu na další mateĜskou dovolenou apod. Hlavní pĜíčinou vysoké 
nezamČstnanosti žen pečujících o dítČ, a tím také sníženého postavení na trhu práce jsou vysoké 
požadavky ze strany zamČstnavatelů a komplikace způsobené péči o dítČ. Dlouhým odloučením 
od praxe a pĜizpůsobením se potĜebám dítČte a rodiny vznikají osoby dlouhodobČ nezamČstnané 
s nízkým sebevČdomím a možným úspČchem na trhu práce. Vhodným Ĝešením pro zapojení 
žen zpČt do pracovního procesu je ze strany firem nutnost nabídky pružné nebo kratší pracovní 
doby a ideálnČ práce z domova a tím pĜizpůsobení se potĜebám dítČte, rodiny a spojení s 
výkonem zamČstnání. 
 
DlouhodobČ evidovaní uchazeči ztrácejí pracovní a sociální návyky a jejich šance najít si 
nové pracovní místo klesá s délkou nezamČstnaností. Mnozí z nich ztrácejí motivaci a práci si 
nehledají, pĜípadnČ se u nich projevují již zdravotní a psychické problémy. Dlouhodobá 
nezamČstnanost je velice komplikovaným ekonomickým a sociálním problémem dotýkající se 
všech obyvatel, ale i celého státu. NezamČstnaným osobám se snaží pomáhat stát pomocí svých 
nástrojů aktivní a pasívní politiky pĜi jejich zpČt zapojeni se do pracovního procesu. ZvláštČ 
výdaje na aktivní politiku zamČstnanosti jsou velice důležité, jelikož právČ tyto výdaje vytváĜí 
pĜedpoklad pro návrat nezamČstnaného na trh práce, i když nutno podotknout, že v roce 2017 
v okrese Nový Jičín byly tyto výdaje nejnižší za sledované období z důvodu pĜíznivého 
ekonomického vývoje (MPSV, 2018). 
 
5.2 Vývoj trhu práce v okrese Nový Jičín 
Dle souhrnné zprávy „Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Nový Jičín“ byly zjištČny 
následující skutečnosti. 
 
V dobČ poklesu míry nezamČstnanosti a růstu počtu pracovních míst opouštČjí evidenci 
ÚĜadu práce zejména ti nezamČstnaní, z nichž se ještČ nestali nezamČstnatelní. Jde o lidi, kteĜí 
byli bez práce jen nČjaký čas a ještČ neztratili pracovní návyky a mají základní znalostí 
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informačních a komunikačních technologií. Neboť lidé, kteĜí jsou mimo pracovní proces jeden 
a více roků, ztrácejí pracovní návyky, zůstávají doma a jsou závislí na dávkách. Navíc nČkteĜí 
lidé nemají potĜebu pĜijmout ménČ placenou práci, neboť by se jim to nevyplatilo. Částečným 
Ĝešením této situace je aktuální zvyšování minimální mzdy, čímž by se pak tato práce mohla 
stát pro nČ motivační.  
 
Dle statistických údajů zveĜejĖovaných na portále ÚĜadu práce v Novém JičínČ a dle 
výsledků prezentovaných průbČžnČ v této práci je současný stav na trhu práce v okrese Nový 
Jičín s ohledem na počet nabízených volných pracovních míst pĜíznivý. Nutno však 
podotknout, že i v této dobČ, kdy volných pracovních míst je relativnČ dostatek, mají 
významnou a nezastupitelnou úlohu na trhu práce realizovatelné projekty Evropského 
sociálního fondu. Projekty ESF jsou zamČĜeny pĜedevším na pomoc rizikovým skupinám na 
trhu práce, kterým se dlouhodobČ nedaĜí zapojit do pracovního procesu. Pro tyto problémové 
skupiny je realizace tČchto projektů mnohdy jedinou šancí, jak získat zamČstnání a zapojit se 
zpČt do pracovního procesu. Tyto projekty jsou spolufinancovány z ESF v rámci jednotlivých 
operačních programů. V rámci Moravskoslezského kraje a tím i pro okres Nový Jičín jsou 
v současné dobČ uskutečĖovány tyto projekty, do kterých mají uchazeči nebo zájemci o 
zamČstnání možnost se zapojit. OtevĜené projekty pro pozitivní vývoj trhu práce v 
Moravskoslezském kraji, resp. v okrese Nový Jičín jsou pĜedevším tyto: 
 
a) „Příležitost dČlá zamČstnance“ 
Projekt je zamČĜen na podporu uchazečů nebo zájemců o zamČstnání ze sociálnČ 
znevýhodnČného prostĜedí s cílem postupného začlenČní se na trh práce. Tomuto začlenČní do 
pracovního procesu pĜedchází odstranČní pracovních, osobních, rodinných a kvalifikačních 
bariér. Cílovou skupinou projektu tvoĜí napĜ. uchazeči s chybČjící kvalifikaci (nejvyšším 
dosaženým základním vzdČláním) a s dlouhodobou nezamČstnaností. V tomto projektu jsou 
dále podporovány nástroje APZ jako je rekvalifikace a veĜejnČ prospČšné práce. 
 
b) „Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji“ 
Projekt podporuje uchazeče a zájemce o zamČstnání, kteĜí jsou vedeni v evidenci úĜadu práce 
spadající do kategorie, kteĜí jsou velmi obtížnČ umístitelní na trhu práce a to z důvodu vyššího 
vČku (50+). V rámci projektu tyto osoby mají možnost absolvovat rekvalifikaci (odstranČní 
kvalifikační bariéry) a dále souhrnný soubor vzdČlávacích a poradenských činností a 
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individuálního poradenství pĜi zprostĜedkování pracovního uplatnČní s cílem jejich zpČt 
zaĜazení na trh práce.  
 
c) „Rodina a práce v Moravskoslezském kraji“ 
Tento projekt pomáhá uchazečům a zájemcům o zamČstnání, kteĜí pečují o dČti ve vČku do 15 
let s cílem nalezení vhodného pracovního uplatnČní pĜi návratu na trh práce a tím zvýšení 
zamČstnanosti. Cílem projektu je zejména posílení dovedností a znalostí uchazečů, které jsou 
žádoucí pro stávající trh práce. Projekt obsahuje Ĝadu motivačních, poradenských a 
vzdČlávacích aktivit a rovnČž pomoc s hledáním vhodného pracovního místa. O tento program 
je mimoĜádný zájem a v současné chvíli je pĜíjem žádostí o zaĜazeni do tohoto programu 
pozastaven. Dle informací uvedených na pĜíslušném portále bude opČt tento projekt pokračovat 
od mČsíce záĜí 2018. 
 
d) „Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji“ 
Projekt pomáhá Ĝešit zvýšení zamČstnanosti rizikové skupinČ mladých osob ve vČku do 29 let, 
kteĜí jsou vedení v evidenci ÚĜadu práce jako uchazeči o zamČstnání. Tyto osoby nemČly 
možnost získat pracovní zkušenosti od ukončení pĜípravy na povolání. Cílem projektu je 
začlenČní tČchto osob do pracovního procesu zejména formou nástrojů aktivní politiky 
zamČstnanosti a to prostĜednictvím poradenských činností, rekvalifikací a realizací odborných 
praxí a krátkodobých pracovních pĜíležitostí (tzv. „práce na zkoušku“), kdy takto uchazeči 
získají pracovní zkušenosti pĜímo u zamČstnavatelů. TČmito projektovými aktivitami se má 
pĜedcházet opakované evidenci mladých uchazečů a má se celkovČ snížit průmČrná doba 
evidence mladých lidí na ÚĜadu práce.  
 
e) „Outplacement v Moravskoslezském kraji“ 
Dalším projektem, který má zejména pomáhat zamČstnancům podniků, v dobČ kdy ve firmČ 
dochází ke strukturálním zmČnám a tím k propouštČní zamČstnanců. Do tohoto programu se 
mohou také zapojit zamČstnanci, kterým končí pracovní pomČr s pracovní smlouvou na dobu 
určitou nebo ukončili pracovní pomČr dohodou. Projekt je zamČĜen zejména na zvýšení 
adaptability tČchto odcházejících zamČstnanců z pracovního pomČru s cílem nalezení vhodného 
pracovního uplatnČní na trhu práce co nejdĜíve. Pomoc je uskutečĖována formou poradenství, 
rekvalifikace nebo vzdČlávacích a školících programů (MPSV, 2018). 
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Z prezentované analýzy vyplynulo, že důležitým nástrojem aktivní politiky zamČstnanosti v 
regionu Nový Jičín zůstávají rekvalifikace, které jsou pro mnohé uchazeče jedinou cestou k 
získání nového zamČstnání. Rekvalifikace nabízí nejmladším uchazečům bez praxe a 
zkušeností získat pracovní dovedností pĜímo ve firmách napĜ. pomocí placených stáží 
hrazených z prostĜedků státní politiky zamČstnanosti. Praxe u konkrétních zamČstnavatelů má 
odstranit nedostatečné pracovní návyky. ěada rekvalifikací na získání různých profesních 
průkazů pak dává možnost tČmto uchazečům dát se na cestu soukromého podnikání. Ze zprávy 
vyplynulo, že zájem ze strany uchazečů není o kurzy na konkrétní Ĝemeslnou profesi, pĜičemž 
v současné dobČ je nedostatek Ĝemeslníků. Vývoj rekvalifikačních kurzů má flexibilnČ reagovat 
na požadavky zamČstnavatelů. Důležitá je zde úzká spolupráce zástupců ÚĜadu práce se 
zástupci zamČstnavatele. Pravidelné setkání zástupců firem a zamČstnanců ÚĜadu práce, které 
by mČlo s pĜedstihem reagovat na požadavky firem a tím na aktuální potĜebu trhu práce (MPSV, 
2018). 
 
V neposlední ĜadČ pro pozitivní vývoj trhu práce nejen v okrese Nový Jičín mohou pĜispČt 
tzv. mistrovské zkoušky. V současné dobČ nejsou české školy dostatečnČ zamČĜeny na praxi. K 
odborné a praktické pĜípravČ žáků dochází ve školách a ne na pracovištích firem a tak studenti 
nemají možnost pĜijít do kontaktu se skutečným výrobním procesem a seznámit se sociálním 
prostĜedím v podniku. Nedostatečná je rovnČž jazyková a komunikační vybavenost žáků. Navíc 
struktura oborů neodpovídá potĜebám pracovního trhu a požadavkům zamČstnavatele. Znamená 
to, že školy otvírají obory, po jejichž absolventech není na trhu práce zájem. ZamČstnavatelé 
dlouhodobČ upozorĖují na potĜebu oživovat české učĖovství a podporu technických oborů. 
Obrat ve vývoji Ĝemesel na trhu práce může pĜinést tzv. mistrovská zkouška. Na rozkvČt 
scházejících Ĝemeslných činností na trhu práce Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy 
ČR pĜipravuje realizaci projektu na podporu vytvoĜení systému mistrovské zkoušky a 
mistrovských kvalifikací. Mistrovská zkouška má umožnit kariérový postup Ĝemeslníkům a 
jejich vČtší pracovní flexibilitu. Mistr Ĝemesla se stane skutečným mistrem ve svém oboru, 
působením autorit (mistrů) a od nichž bude možné pĜebírat zkušenosti. Mistrovská kvalifikace 
se stane součástí vzdČlávacího systému v ČR. Držitelé výučních listů, alespoĖ s pČtiletou praxi 
v daném oboru budou skládat mistrovskou zkoušku (HKČR, 2018).  
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6 ZÁVċR  
Motivem bakaláĜské práce je analýza a zhodnocení trhu práce a dlouhodobé 
nezamČstnanosti. Práce je zamČĜena na délku evidence nezamČstnaných uchazečů a na 
problémové skupiny na trhu práce, které tvoĜí nejvČtší skupinu dlouhodobČ nezamČstnaných.  
V první části bakaláĜské práce je podstatou vysvČtlit pojmy týkajících se trhu práce, 
nezamČstnanosti a politiky zamČstnanosti ČR.  
 
Praktická část práce je již konkrétnČ zamČĜena na trh práce v okrese Nový Jičín. Je 
hodnocena situace na trhu práce v tomto okrese, ze které vyplývá, že za sledované období 
2013 - 2017 se podíl nezamČstnaných uchazečů o zamČstnání snížil o 4,6 %. Za poslední 3 roky 
sledovaného období pokleslo procento uchazečů s evidencí delší než 1 rok o 8 %. ÚĜad práce k 
lednu 2018 eviduje celkem 28 % uchazečů, kteĜí jsou nezamČstnaní déle než jeden rok a 44 % 
uchazečů v evidenci delší než pČt mČsíců. 
 
Všem problémovým skupinám, které jsou ohroženy dlouhodobou nezamČstnaností, vČnuje 
ÚĜad práce v Novém JičínČ zvýšenou péči, ať už jde o pasivní nebo aktivní podporu 
v nezamČstnanosti. ZamČstnanost je podporována různými projekty, které jsou financované 
z národních a také evropských zdrojů. Jedná se napĜíklad o projekt „Jdi dál! 50+ 
v Moravskoslezském kraji“ a „Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji“. Nástroje na APZ 
slouží nejen k boji se sociálním vyloučením, ale také v neposlední ĜadČ jsou určeny osobám 
vedeným v evidenci uchazečů o zamČstnání déle než 5 mČsíců. V této práci byla analyzována 
politika zamČstnanosti pĜedevším v Moravskoslezském kraji, jelikož od roku 2011 nastala 
reorganizace služeb zamČstnanosti v České republice a tak nebylo možné sledovat pouze okres 
Nový Jičín. Realizace politiky zamČstnanosti v roce 2017 v Moravskoslezském kraji byla 
ovlivnČna i pĜíznivým ekonomickým vývojem, a proto celkové výdaje na politiku 
zamČstnanosti jsou nejnižší za sledované období, činí pĜibližnČ 1,7 mld. Kč. 
 
V bakaláĜské práci jsou analyzovány problémové skupiny, které jsou součástí dlouhodobČ 
nezamČstnaných. Nejvíc ohroženou skupinou jsou osoby nad 50 let vČku, dále mladí lidé, 
absolventi bez zkušeností a praxe a velkou roli zde hraje stupeĖ dosaženého vzdČlání. V okrese 
Nový Jičín je 18 % uchazečů o zamČstnání se zdravotním postižením, další rizikovou skupinu 
pĜedstavují osoby pečující o dČti do 15 let. DlouhodobČ evidovaní uchazeči ztrácejí pracovní a 
sociální návyky a jejich šance najít si nové pracovní místo klesá s délkou nezamČstnanosti. 
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Důležitým nástrojem pro výše zmínČné skupiny pĜi nalezení vhodného pracovního místa je 
rekvalifikace. NejčastČji si uchazeči doplĖují kvalifikaci absolvováním kurzu na pracovní 
činnost obsluha počítače. Velký zájem je také o sváĜečské kurzy a obsluhu CNC strojů. 
 
V bakaláĜské práci jsou pomocí SWOT analýzy popsány silné a slabé stránky regionu. Jako 
silnou stránkou v tomto okrese je možné vidČt zejména tradici průmyslové výroby a vysokou 
hustotu firem zamČĜujících se na automobilový průmysl. Bohužel na druhou stranu, je možné 
v dobČ ekonomické krize tuto silnou stránku vidČt i jako slabou, jelikož pĜi poklesu poptávky 
po automobilových součástkách nastane hromadné propuštČní pracovní sily. 
 
V neposlední ĜadČ je v této práci popsán vývoj trhu práce v okrese Nový Jičín, spolu 
s nastínČním úvah opatĜení, vedoucích k možnému snížení dlouhodobé nezamČstnanosti v 
tomto okrese.  
 
Uvést návrhy na opatĜení, jak snížit dlouhodobou nezamČstnanost tedy hlavnČ 
nezamČstnanost rizikových skupin a lidí, kteĜí ztratili motivaci pracovat, není snadné. 
Částečným Ĝešením pro nezamČstnatelné, tedy pro lidi, kteĜí již ztratili pracovní návyky, by 
mohlo být zvyšování minimální mzdy, čímž by se pak práce pro nČ mohla stát motivační. 
Politika zamČstnanosti by mČla také sledovat odpovČď na tyto problémy: výše podpor a 
sociálních dávek. Zda jsou vždy adekvátní potĜebám tyto státem garantované jistoty.  
 
OpatĜením pro rizikové skupiny by mohly být již výše uvedené rekvalifikace. Vývoj 
rekvalifikačních kurzů má flexibilnČ reagovat na požadavky zamČstnavatelů, a klást důraz na 
úzkou spolupráci zástupců ÚĜadu práce se zamČstnavateli. Pro skupinu lidí, pečující o dČti do 
15 let, se nabízí vhodným Ĝešením práce na kratší pracovní úvazek a pružná pracovní doba. Pro 
tuto skupinu i pro osoby se zdravotním postižením by bylo žádoucí provozovat práci z domu, 
tzv. home office. Pro zdravotnČ postižené může být perspektivní zamČstnavatel, který se pĜímo 
specializuje na zdravotnČ postižené, ať již vytvoĜením chránČného pracovního místa či dílny, 
kdy stát může finančnČ na toto místo pĜispívat. Absolventům by mohl pomoct obrat ve vývoji 
Ĝemesel na trhu práce, čímž by mohla být tzv. mistrovská zkouška, kterou pĜipravuje MŠMT. 
ČastČji by se také mohlo využívat sdílené pracovní místo, tedy místo které umožní na jedné 
stranČ setrvání pracovníků v pĜeddůchodovém vČku na trhu práce a na druhé stranČ podpoĜí 
pĜedání pracovních zkušeností (absolventům nebo osobám vracejících se po delší pĜestávce do 
zamČstnání). 
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Snížení dlouhodobČ nezamČstnaných za poslední roky je velkým úspČchem. Dlouhodobá 
nezamČstnanost je specifickým problémem pracovního trhu, a i když v současné dobČ existuje 
vysoká nabídka volných pracovních míst a ekonomika roste, tak zĜejmČ ani tato pozitivní 
situace na trhu práce tento problém zcela nevyĜeší. Jelikož v této skupinČ pĜevažují lidé, kteĜí 
buď pracovat nechtČjí, nebo mají výrazná omezení (rizikové skupiny). Skupinu dlouhodobČ 
nezamČstnaných také opustili lidé odchodem do penze. ZamČstnavatelé totiž nemají zpravidla 
zájem o dlouhodobé nezamČstnané z důvodu, že tyto osoby už ztratily důležité pracovní 
návyky. Ale v současné dobČ, kdy je nouze o pracovní sílu na trhu práce, hledají zamČstnavatelé 
zĜejmČ i v této skupinČ osob a tak dochází k poklesu dlouhodobČ nezamČstnaných i tímto 
vlivem. A jelikož na trhu práce nyní existují lepší a výhodnČjší možnosti najít si nové místo pĜi 
ztrátČ původního pracovního místa, tak v podstatČ dochází k omezení toku osob do skupiny 
dlouhodobČ nezamČstnaných.  
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Příloha 1 Podíl uchazečů o zamČstnání s evidencí na ÚP delší 12 mČsíců 
v Moravskoslezském kraji. 
Období Uchazeči s evidencí delší 12 mČsíců V % Celkem uchazeči 
K 31. 12. 2013 40 754 45,29 89 976 
K 31. 12. 2014 42 277 50,40 83 877 
K 31. 12. 2015 35 588 49,04 72 573 
K 31. 12. 2016 29 639 46,28 64 036 
K 31. 12. 2017 21 132 42,70 49 487 
K 31. 01. 2018 20 547 41,08 50 011 
 
Zdroj: MPSV: Dostupné z:  https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
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Příloha 2  Podíl uchazečů o zamČstnání s evidencí na ÚP delší 12 mČsíců v České 
republice. 
Období Uchazeči s evidencí delší 12 mČsíců V % Celkem uchazeči 
K 31. 12. 2013 236 981 39,71 596 833 
K 31. 12. 2014 237 165 43,76 541 914 
K 31. 12. 2015 187 555 41,39 453 118 
K 31. 12. 2016 144 163 37,80 381 373 
K 31. 12. 2017 94 512 33,68 280 620 
K 31. 01. 2018 91 675 31,70 289 228 
 
Zdroj: MPSV: Dostupné z:  https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
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Příloha 3  Podíl uchazečů o zamČstnání s evidencí na ÚP delší 5 mČsíců 
v Moravskoslezském kraji. 
Období Uchazeči s evidencí delší 5 mČsíců V % Celkem uchazeči 
K 31. 12. 2013 60 204 66,91 89 976 
K 31. 12. 2014 58 167 69,35 83 877 
K 31. 12. 2015 48 379 66,66 72 573 
K 31. 12. 2016 41 427 64,69 64 036 
K 31. 12. 2017 30 204 61,03 49 487 
K 31. 01. 2018 29 095 58,17 50 011 
 
Zdroj: MPSV: Dostupné z:  https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
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Příloha 4  Uchazečů o zamČstnání s evidencí na ÚP delší 5 mČsíců v České republice. 
Období Uchazeči s evidencí delší 5 mČsíců V % Celkem uchazeči 
K 31. 12. 2013 371 450 62,24 596 833 
K 31. 12. 2014 345 137 63,69 541 914 
K 31. 12. 2015 272 056 60,04 453 118 
K 31. 12. 2016 217 653 57,07 381 373 
K 31. 12. 2017 147 136 52,43 280 620 
K 31. 01. 2018 139 752 48,32 289 228 
 
Zdroj: MPSV: Dostupné z:  https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
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Příloha 5  VČková struktura uchazečů o zamČstnání v Moravskoslezském kraji. 
VČková struktura uchazečů o zamČstnání 
Období Celkem uchazečů 
Kraj Moravskoslezský 
VČková struktura uchazečů o zamČstnání v členČní: 
Uchazeči 
do 30 let V % 
 
Uchazeči 
nad 
30 – 49 
let 
včetnČ 
V % 
Uchazeči 
nad 50 
let 
včetnČ 
V % 
K 31. 12. 2013 89 976 24 400 27,11 39 886 44,32 25 690 28,55 
K 31. 12. 2014 83 877 20 445 24,37 37 595 44,82 25 837 30.80 
K 31. 12. 2015 72 573 16 670 22,96 31 847 43,88 24 056 33,14 
K 31. 12. 2016 64 036 13 748 21,46 27 562 43,04 22 726 35,48 
K 31. 12. 2017 49 487 9 435 19,25 20 433 41,28 19 619 39,64 
K 31. 01. 2018 50 011 9 417 19,02 20 854 41,69 19 740 39,47 
PrůmČrný vČk uchazeče k 31. 01. 2018: 43,9 let 
 
Zdroj: MPSV. Dostupné z:  https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
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Příloha 6  VČková struktura uchazečů o zamČstnání v České republice. 
VČková struktura uchazečů o zamČstnání 
Období 
 
Celkem 
uchazečů 
Česká republika 
VČková struktura uchazečů o zamČstnání v členČní: 
Uchazeči 
do 30 let V % 
 
Uchazeči 
nad 
30– 49 let 
včetnČ 
V % 
Uchazeči 
nad 50 
let 
včetnČ 
V % 
K 31. 12. 2013 596 833 166 969 27,97 267 734 44,85 162 130 27,16 
K 31. 12. 2014 541 914 138 645 25,58 245 182 45,24 158 087 29,17 
K 31. 12. 2015 453 118 108 171 23,87 203 433 44,89 141 514 31,23 
K 31. 12. 2016 381 373 85 385 22,38 168 641 44,21 127 347 33,39 
K 31. 12. 2017 280 620 57 863 20,61 120 502 42,94 102 255 36,43 
K 31. 01. 2018 289 228 58 644 20,27 125 130 43,26 105 454 36,46 
PrůmČrný vČk uchazeče k 31. 01. 2018: 43,1 let 
 
Zdroj: MPSV: Dostupné z:  https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
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Příloha 7  VzdČlanostní struktura uchazečů o zamČstnání v Moravskoslezském kraji. 
VzdČlanostní struktura uchazečů o zamČstnání 
Období 
První skupina  
(A, B, C) 
Druhá skupina  
(D, E, H, J) 
Třetí skupina  
(K, L, M, N) 
Čtvrtá skupina  
(R, T, V) Celkem uchazečů počet % počet % počet % počet  % 
K 31. 12. 2013 26 858 29,85 40 382 44,88 18 279 20,32 4 457 4,95 89 976 
K 31. 12. 2014 25 407 30,29 37 420 44,61 16 922 20,17 4 128 4,92 83 877 
K 31. 12. 2015 22 887 31,54 33 279 45,86 12 485 17,20 3 922 5,40 72 573 
K 31. 12. 2016 21 157 33,04 27 146 42,39 12 328 19,25 3 405 5,32 64 036 
K 31. 12. 2017 16 598 33,54 21 169 42,78 9 189 18,57 2 531 5,11 49 487 
K 31. 01. 2018 16 716 33,42 21 563 43,12 9 293 18,58 2 439 4,88 50 011 
 
Zdroj: MPSV: Dostupné z:  https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
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Příloha 8  VzdČlanostní struktura uchazečů o zamČstnání v České republice. 
VzdČlanostní struktura uchazečů o zamČstnání 
Období 
První skupina  
(A, B, C) 
Druhá skupina  
(D, E, H, J) 
Třetí skupina (K, 
L, M, N) 
Čtvrtá skupina  
(R, T, V) Celkem uchazečů počet % počet % počet % počet % 
K 31. 12. 2013 164 275 27,52 253 850 42,53 141 772 23,75 36 936 6,19 596 833 
K 31. 12. 2014 150 313 27,74 227 141 41,91 130 093 24,01 34 367 6,34 541 914 
K 31. 12. 2015 130 137 28,72 196 480 43,36 95 381 21,05 31 120 6,87 453 118 
K 31. 12. 2016 114 346 29,98 152 756 40,05 87 876 23,04 26 395 6,92 381 373 
K 31. 12. 2017 86 127 30,69 110 608 39,42 63 986 22,80 19 899 7,09 280 620 
K 31. 01. 2018 87 566 30,28 117 080 40,48 64 951 22,46 19 631 6,79 289 228 
 
Zdroj: MPSV: Dostupné z:  https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
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Příloha 9  Struktura uchazečů se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji. 
Struktura uchazečů se zdravotním postižením (OZP) 
Období Celkem uchazečů 
z 
toho 
OZP 
OZP (%) 
OZP v členČní: 
PlnČ 
invalidní 
ČástečnČ 
invalidní 
Osoby 
zdravotnČ 
znevýhodnČné 
K 31. 12. 2013 89 976 8 853 9,84 48 7 802 1 003 
K 31. 12. 2014 83 877 8 759 10,44 31 7 892 836 
K 31. 12. 2015 72 573 8 858 12,21 31 7 726 1 101 
K 31. 12. 2016 64 036 8 665 13,53 27 7 353 1 285 
K 31. 12. 2017 49 487 8 106 16,38 21 6 664 1 421 
K 31. 01. 2018 50 011 8 093 16,18 23 6 649 1 421 
 
Zdroj: MPSV: Dostupné z:  https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
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Příloha 10  Struktura uchazečů se zdravotním postižením v České republice. 
Struktura uchazečů se zdravotním postižením (OZP) 
Období Celkem uchazečů 
z 
toho 
OZP 
OZP (%) 
OZP v členČní: 
PlnČ 
invalidní 
ČástečnČ 
invalidní 
Osoby 
zdravotnČ 
znevýhodnČné 
K 31. 12. 2013 596 833 62 789 10,52 398 57 203 5 188 
K 31. 12. 2014 541 914 61 146 11,28 339 56 155 4 652 
K 31. 12. 2015 453 118 58 584 12,93 332 52 751 5 501 
K 31. 12. 2016 381 373 54 555 14,30 269 48 434 5 852 
K 31. 12. 2017 280 620 46 009 16,39 233 40 062 5 714 
K 31. 01. 2018 289 228 46 240 15,98 245 40 179 5 816 
 
Zdroj: MPSV: Dostupné z:  https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
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Příloha 11 Osoby pečující o dítČ do 15 let v Moravskoslezském kraji. 
Období Osoby pečující o dítČ do 15 let Celkem uchazeči V % 
K 31. 12. 2013 6 910 89 976 7,68 
K 31. 12. 2014 7 725 83 877 9,21 
K 31. 12. 2015 7 174 72 573 9,89 
K 31. 12. 2016 10 564 64 036 16,50 
K 31. 12. 2017 8 708 49 487 17,60 
K 31. 01. 2018 8 633 50 011 17,26 
 
Zdroj: MPSV: Dostupné z:  https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
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Příloha 12  Osoby pečující o dítČ do 15 let v České republice. 
Období Osoby pečující o dítČ do 15 let Celkem uchazeči V % 
K 31. 12. 2013 51 700 596 833 8,66 
K 31. 12. 2014 63 443 541 914 11,71 
K 31. 12. 2015 58 144 453 118 12,83 
K 31. 12. 2016 68 413 381 373 17,94 
K 31. 12. 2017 50 744 280 620 10,08 
K 31. 01. 2018 50 717 289 228 17,54 
 
Zdroj: MPSV: Dostupné z:  https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes; vlastní úprava. 
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Příloha 13 Kódové označení kategorie dosaženého vzdČlání podle KKOV a návaznost na 
dosažené vzdČlání podle JKOV a ISCED 1997 
Kód Dosažené vzdČlání Kód JKOV ISCED97 
A 
bez vzdČlání 
bez vzdČlání, nedokončený 1. stupeĖ základní školy 0 0 
B 
neúplné základní vzdČlání 
neúplné základní vzdČlání, dokončený 1. stupeĖ 
základní školy 
0 1 
C 
základní vzdČlání 
základní vzdČlání, jednoletá a dvouletá praktická škola 
1 
  3* 
2 
D 
nižší střední vzdČlání 
nižší stĜední vzdČlání, tĜíletá pĜíprava v praktické škole   3* 2 
E 
nižší střední odborné vzdČlání 
nižší stĜední odborné vzdČlání (vzdČlávací programy 
učilišť, odborných učilišť) 
0 
    2** 
2 
H 
střední odborné vzdČlání s výučním listem 
stĜední odborné vzdČlání dosažené absolvováním 
nematuritních vzdČlávacích programů poskytujících 
výuční list, s výjimkou programů uvedených v bodČ E 
2 3C 
J 
střední nebo střední odborné vzdČlání bez maturity 
i výučního listu 
stĜední nebo stĜední odborné vzdČlání dosažené 
absolvováním stĜedoškolských nematuritních 
vzdČlávacích programů neposkytujících výuční list 
3 3C 
K 
úplné střední všeobecné vzdČlání 
úplné stĜední všeobecné vzdČlání 5 3A 
L 
úplné střední odborné vzdČlání s vyučením i 
maturitou 
úplné stĜední odborné vzdČlání dosažené absolvováním 
vzdČlávacích programů SOU ukončených maturitou a 
vzdČlávacích programů SOU i SOŠ pro absolventy 
tĜíletých učebních oborů ukončených maturitou 
 
4 
       6**** 
3A 
2/2 
  
Kód Dosažené vzdČlání Kód JKOV ISCED97 
M 
úplné střední odborné vzdČlání s maturitou (bez 
vyučení) 
úplné stĜední odborné vzdČlání dosažené absolvováním 
vzdČlávacích programů ukončených maturitou, 
s výjimkou programů uvedených v bodČ L; pomaturitní 
studium kvalifikační 
6 
      5*** 
3A 
N 
vyšší odborné vzdČlání 
vyšší vzdČlání dosažené absolvováním vzdČlávacích 
programů vyšších odborných škol, konzervatoĜí a 
tanečních konzervatoĜí; pomaturitní studium 
specializační a inovační 
  7 (kromČ 
bakaláĜského) 5B 
R 
bakalářské vzdČlání 
vysokoškolské vzdČlání dosažené absolvováním 
bakaláĜských studijních programů vysokých škol 
7 (jen 
bakaláĜské) 
5A 
5B 
T 
vysokoškolské vzdČlání 
vysokoškolské vzdČlání dosažené absolvováním 
magisterských (tj. inženýrských a lékaĜských) 
studijních programů vysokých škol 
8 5A 
V 
doktorské vzdČlání 
vysokoškolské doktorské vzdČlání dosažené 
absolvováním studia v doktorském studijním 
programu, postgraduální studium a vČdecká výchova+ 
9 6 
 
Poznámky: 3* jen absolventi praktické školy 
 2** jen absolventi vzdČlávacích programů odborných učilišť 
+      do r. 2001, viz § 100 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, ze dne 
        29.5.1998 
5*** jen absolventi lyceí 
6****  jen absolventi studia pro absolventy tĜílet. učebních oborů  
 
Zdroj: epravo.cz: Dostupné z: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=46795&Section 
=1&IdPara=1&ParaC=2; vlastní úprava. 
